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La presente investigaciOn se realize) bajo la premisa de demostrar que el Acuerdo 
Plenario N° 1-2016, analizO el delito de Violencia y Resistencia a la Autoridad pero 
no en su conjunto, si no por la presiOn mediatica y politica en las cuales se observe) 
la presunta desproporciOn que existia entre el hecho y la pena a imponerse, pero 
dicho Acuerdo Plenario, no realizO un analisis imparcial de la figura delictiva y su 
agravante y dejo que estas conductas antijuridicas sigan proliferando en nuestra 
vida diaria. El Acuerdo mas defiende el derecho de los denunciados y quienes 
cometen el delito que la agresiOn a los agraviados como es la funci6n policial, no 
tomando en cuenta que para la ConstituciOn Politica del 
Peru todos somos iguales ante la Ley y un policia actua bajo el lus Imperium 
otorgado por el estado para salvaguardar el orden interno del Pais, por lo que, 
cualquier ciudadano puede faltar el respeto a cualquier autoridad insultando, utilizar 
palabras soeces, amenazar porque sabe que no va ser privado de su libertad. Se 
utilize) el tipo de estudio basic°, metodo cualitativo, con un disetio estudio de casos. 
La poblaciOn esta constituida por jueces, fiscales, docentes, abogados 
especialistas y policias, los instrumentos utilizados son la recolecciOn de datos por 
intermedio de la entrevista a profundidad y analisis documental que fueron 
sometidos a un proceso de validez de contenido por juicio de expertos jueces, 
fiscales, docentes, abogados especialistas de derecho penal y procesal penal. 
Palabras claves: Violencia, resistencia, autoridad, policia, Acuerdo Plenario. 
Abstract 
The present investigation was carried out under the premise of demonstrating that 
Plenary Agreement No. 1-2016 analyzed the crime of violence and resistance to 
authority but not in its entirety but because of the media and political pressure 
observed the alleged disproportionality that existed between A fact committed as an 
aggravation when the agent assaults the authority (police), and the penalty to be 
imposed, but said Agreement Plenary, I do not perform an impartial analysis of the 
criminal figure and its aggravating and let these anti-legal behaviors continue to 
proliferate in our daily life.The agreement more defends the right of the accused and 
those who commit the crime that the aggression to the aggrieved as is the police 
function, not taking into account that for the Political Constitution of Peru we are all 
equal before the Law and a police acts under the lus lmperium granted by the state 
to safeguard the internal order of the Country, so that any citizen can disrespect any 
authority by insulting, using words soes, threatening because he knows that he will 
not be deprived of his freedom.We used the basic study type, qualitative method, 
with a case study design. The population consists of judges, prosecutors, teachers, 
lawyers specialists and police, the instruments used are the collection of data 
through the in-depth interview and documentary analysis that were subjected to a 
validity process of content by judging experts judges, Prosecutors, teachers, 
lawyers specializing in criminal law and criminal procedure. 




La presente investigacion se realiza frente a la necesidad de profundizar la 
importancia que tiene el delito de violencia y resistencia a la autoridad en el 
ordenamiento juridic° de nuestro pals, al observar meses atras coma en el 
Aeropuerto "Jorge Chavez" una dama podria tener una conducta antijuridica contra 
un efectivo policial o autoridad, luego se observa que no es la unica conducta con 
el mismo MODUS OPERANDI. 
Observamos en las noticias como el mismo efectivo policial meses despues par 
apoyar una intervenciOn policial a un vehiculo particular que realizaba taxi ilegal en 
la zona del Aeropuerto y at requerir sus documentos el chafer arranca el vehiculo 
sin tener en cuenta que el efectivo policial estaba colgado de su ventana y cae 
ocasionandole lesiones y en vez de auxiliarlo escapa a toda velocidad del lugar de 
los hechos. 
Estos comportamientos nos demuestran que pese a existir un acuerdo plenario 
para evitar los excesos at imponer una pena que vulnera el principio de 
proporcionalidad, tratando de ordenar u organizar los criterios de los fiscales y 
jueces, a la realidad de violencia y resistencia a la autoridad en este caso policial 
sigue igual. 
El presente trabajo investigacion analizara los alcances del delito de violencia y 
resistencia a la autoridad sin dejar de observar las caracteristicas del tipo penal, 
realizar interpretaciones, connentarios y argumentos de este delito que en estos 
dias ha dejado preocupacian en nuestro principales juristas y doctrinarios quienes 
se han reunido para analizar esta figura en el Acuerdo Plenario N° 1-2016, pero no 
del tipo penal sino de las agravantes que ha venido en aumento en base a diversas 
modificatorias del cadigo penal y han dejado en duda la forma como ha sido 
utilizada por nuestros operadores de justicia en la realidad peruana, la cual indican 
que se debe analizar la proporcionalidad del tipo penal y de la pena a imponer. 
Este hecho en razOn a los diversos cuestionamientos que se han creado de coma 
utilizar estas agravantes, ademas se analizara el bien juridic° tutelado, los agentes 
del injusto penal; la consumaci6n y el perjuicio causado a los justiciables. Examinar 
si hay causas de justificacian o eximentes de responsabilidad penal. Par otro lado, 
delimitar la frontera que divide el delito de violencia y resistencia a la autoridad y la 
inconducta funcional. 
Debemos indicar que, en la doctrina nacional para nuestros juristas, magistrados y 
en la propia jurisprudencia, existen pocos trabajos realizados sobre esta figura 
delictiva, escaso tratamiento del delito de violencia que tipo y grado de agresion 
son materia de imponer carcel efectiva y la caracteristica del tipo en la modalidad 
de resistencia a la autoridad que pasa hacer el sujeto pasivo agraviado. No ha sido 
objeto de estudio profundo por los penalistas peruanos, y lo que se ha verificado 
son datos y analisis jurisprudenciales en los cOdigos penales comentados, en 
algunos libros de derecho penal especial y consultas en paginas juridicas en 
internet, por lo que todavia existe un largo camino por recorrer, no se ha podido 
encontrar un doctrinario. 
Figura 1. Definicion del delito de violencia y resistencia a la autoridad 
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Trabajos previos 
Antecedentes a nivel nacional 
Mendoza (2016). "Analisis tipico del delito de violencia contra la autoridad para 
impedir el ejercicio de sus funciones". Articulo juridic°. En citado articulo el autor 
tiene como objetivo analizar las caracterfsticas del tipo objetivo y subjetivo de citado 
delito. Se aplica el metodo no experimental. La principal conclusiOn a la Ilega el 
investigador es que en estos delitos basta que haya una representacion mental del 
resultado que se desea causar y una asimetria o conexion entre el tipo subjetivo 
con el objetivo, el resultado se va dar en razOn al sujeto activo el cual tiene la 
intencion de realizar una conducta ilegal contra la autoridad que es impedida de 
realizar su funciOn. 
Coincido con la conclusion del autor al indicar que estos delitos son dolosos desde 
que el sujeto activo tiene en la mente la conducta que desea realizar, sabiendo que 
su accionar contra la victima la cual tiene una condicion especial que muchas veces 
es de garante en su condicion de autoridad y debe cumplir con su funcion otorgada 
por el estado. 
El trabajo citado contribuira para demostrar las caracteristicas de los tipos que 
caracterizan estos delitos los cuales se delimitan en la violencia la cual debe ser 
grave demostrar lesion visible, seria se puede dar por lesion o intimidaciOn y actual 
se produce en el moment° e intimidaciOn o amenaza infundir miedo en la autoridad 
y se consuma cuando no realiza su funcion, comportamiento verbal sin necesidad 
de usar la fuerza conducta que debe ser probada. 
Por otro lado Rodriguez (2011), sostiene que: 
[....]El concepto de funcionario public° en el Derecho Penal y la problematica del 
funcionario de hecho, en los delitos contra la administracion pablica". Tesis para 
obtener el grado de magister. fundamenta la autora que se plantea como objeto de 
investigacion el concepto de funcionario pUblico en nuestra normativa penal debido a 
la indebida interpretacion del concepto, recomendado que en nuestro ordenamiento 
para que no exista diversas interpretaciones se deberia unificar la palabra de acuerdo 
a sus funciones como es el de brindar servicios al estado para cumplir una fund& en 
la sociedad debido a que cuando este comete un delito existe error de interpretaciOn 
entre la denominaciOn servidor y funcionario public° y para temas penales muchas 
veces estos algunas veces quieren ser funcionarios o tras servidores. Se aplicO el 
metodo cualitativo, no experimental (p.232). 
Es preciso setialar que concordamos con la idea del autor, en cuanto a la 
interpretacion que nuestro ordenamiento legal tiene con respecto al funcionario y 
servidor pUblico, en el cual tiene que ser mas especifico respecto a dicho concepto 
ordenandolos de acuerdo a sus funciones y cargos que tienen en la administraciOn 
porque el error de interpretaciOn y la confusion sigue presente generando 
diversas dudas y equivocaciones al realizar una interpretacion analogica la cual 
esta prohibida en el derecho penal. 
Esta investigaciOn contribuira en la presente tesis para fundamentar nuestra teoria 
sobre el delito violencia y resistencia a la autoridad respecto a que sOlo debe haber 
un concepto &tic° para todos los trabajadores de la Administracion POblica con la 
finalidad de cumplir con los presupuestos legales al cometer este delito o ser 
agraviado y por ser servidor y el codigo tipifique funcionario el delito podria quedar 
impune por una conducta atipica y error en la tipificaci6n de nuestra administraci6n 
publica y nuestro cOdigo penal vigente. 
En tal sentido, Nagasaki (2016) precisa lo siguiente: 
[...]Para que la pena abstracta sea proporcional debe estar determinada en fund& 
de la gravedad del hecho, esto es, la importancia del bien juridico lesionado y la 
intensidad de la afectaciOn. El articulo 1 de la ConstituciOn recoge los bienes mas 
importantes: persona, sociedad, estado, humanidad. 
La agresion por violencia o amenaza al Policia puede generar los siguientes 
resultados: 
1°. Muerte, 2°. Lesiones graves, 3°. Lesiones simples, 4°. Faltas contra la salud y 5° 
CoacciOn. 
No es proporcional que la violencia al Policia que no produzca lesiones graves tenga 
el mismo marco de pena abstracta que la que silo produce. 
Hay necesidad de modificar la pena de este tipo alternativo de violencia Policial 
agravada, disminuyendola; asimismo incorporando el tipo penal agravado de lesiones 
simples a Policias, como se ha hecho con las lesiones graves del Articulo 1210, a fin 
de poder imponer penas superiores a los 2 arms, el maxim° actual de las lesiones 
simples, respetando el principio de proporcionalidad, por ejemplo 4 a 7. 
La sand& penal por violencia contra la Policia exige la verificacian que el acto Policial 
sea legitimo, es decir, se haya realizado o intentado realizar de forma reglamentaria. 
acto Policial legitimo es un hecho constitutivo del delito de violencia contra la Policia 
y por tanto debe ser probado. 
"Las circunstancias del caso de violencia contra la Policia, mas aun por la dinamica 
del proceso inmediato, exigen que el juez verifique la capacidad de culpabilidad o 
imputabilidad cuando hay informaciOn que lo justifica (p.108). 
Por otro lado Bramont (2002), fundamenta lo siguiente 
[... ]Que por los arios que tiene a la fecha vigente nuestro codigo penal no encontramos 
un concepto o fundamento especifico y a la vez concreto del significado de delito debido 
a que este tiene diversas interpretaciones y podra ser modificado por no tener una base 
solida reitera de lo que se debe considerarse como delito, indica adernas que existe 
sOlo una parte de todo el codigo penal vigente donde se puede aproximar a esta 
definicion que es en el articulo 110  donde define que los delitos o hechos punibles y 
faltas conductas leves son las acciones u omisiones dolosas con conciencia y voluntad 
de cometer un hecho ilicito o culposo cuando se atenta contra el deber de cuidado 
ambas conductas son materia de sanciOn por la norma (p.131). 
De acuerdo a lo senalado por el citado autor en lineas procedentes, el delito de 
violencia y resistencia a la autoridad es un delito tipo subjetivo doloso para nuestro 
ordenamiento legal, en este delito no existe culpa por parte de los sujetos activos 
debido a que los ciudadanos no pueden agredir o faltar el respeto a la autoridad sin 
conocimiento y voluntad utilizando como excusa el grado de instrucciOn profesional, 
debido a que toda persona sabe que a los padres, profesores y personas mayores 
se tiene que respetar. 
Antecedentes a nivel internacional 
Lorente (2010). Delitos de atentados contra la autoridad, sus agentes y los 
funcionarios pUblicos y de resistencia y desobediencia. Tesis para obtener el grado 
de doctor en derecho penal. La autora tuvo como objetivo realizar un estudio en 
profundidad a los delitos de atentado contra la autoridad, sus agentes y funcionarios 
pUblicos. Se aplic6 el metodo de investigaciOn cualitativa. Y la autora Ilego a las 
siguientes conclusiones: 
a).Los delitos materia de la presente investigacion tienen una particularidad, que es 
debe probarse el resultado lesivo y se consuma el hecho cuando el sujeto pasivo 
acredita, manifiesta e indubitable prueba de haber sido victima de violenda o 
resistend a. 
Indicando primero que una autoridad para que pueda ser victima del tipo penal de 
violencia y resistencia debe probar que el hecho se consumb con la conducta 
antijuridica del sujeto activo. 
b) La autora para evitar mayores agresiones a los Funcionarios Publicos, plantea una 
reforma del cOdigo penal. 
En este punto de la conclusion nuestro ordenamiento juridic° no es ajeno at 
aumento de penas en los delitos contra la administraciOn pCiblica, a fin de evitar 
agresiones y se respete a la autoridad. 
El trabajo citado contribuira como un aporte del derecho comparado a la presente 
tesis y analizar nuestro ordenamiento juridic° at observar que no sOlo nuestro 
ordenamiento juridic° es ajeno al aumento de penas para poder contener la falta 
de respeto de las autoridades por el ciudadano que observa diversas conductas 
como corrupciOn de sus lideres y decide realizar este tipo penal con la finalidad de 
buscar una equivocada justicia. 
Rodriguez y Cano (2011). El Delito de atentado a la autoridad, sus agentes y a los 
funcionarios pablicos. Tesis para obtener el grado de doctor en derecho penal. La 
autora tuvo como objetivo analizar una de las conductas de oposicion at ejercicio 
de las funciones de la autoridad, agente y funcionario pbblico y en concreto la de 
delito de atentado que en el Penj es violencia se aplicO el metodo de investigacion 
cualitativa, Ilegando a las siguientes conclusiones. 
a).La necesidad de incremental el principio de autoridad desde su perspectiva fundonal 
respecto at orden publico-social, debido a que se hace necesario que para que un 
estado democratico que tiene una mayoria social que no quiere asumir reglas 
democraticas. 
b).EI caracter social que se le atribuye al bien juridic°, tiene su base en la uniOn de los 
ciudadanos que se unieron para vivir en sociedad en base a la libertad social e 
individual siempre bajo la concienda de su libre albedrio, respetando el principio de 
autoridad, el cual esta al servicio de la sociedad y no at reves. (p.80) 
Coincido con as conclusiones de la presente tesis: 
a).Debido a que el principio de autoridad es fundamental en una sociedad y Si esta 
es debit, en raz6n a que vivimos en una democracia y hay que respetar al 
ciudadano, tambien es cierto que los ciudadanos aprovechan esta democracia para 
intentar vulnerar este principio. 
b).Asimismo, una sociedad no existe si la personas que la conforman no estuvieran 
unidos por su libre albedrio que le da vivir en un estado de derecho o democratic°, 
el cual esta al servicio de la sociedad y o al reves como sucede con los gobiernos 
autoritarios. 
El trabajo citado contribuira como un aporte del derecho comparado a la presente 
tesis, en razon a que el principio de autoridad, que tiene todo estado de derecho o 
gobierno democratic° es fundamental y debe ser respetado por los ciudadanos y 
debe ser reforzado por este para que el ciudadano no se aproveche de vivir en un 
estado democratic° y lo quiera vulnerar cada determinado tiempo que no le guste 
algOn mandato del estado. 
Legislacion comparada sobre el delito de violencia y resistencia a la autoridad 
Para poder desarrollar y analizar la determinacion del delito de violencia y 
resistencia a la autoridad en nuestro ordenamiento judicial respecto a la pena 
impuesta en los casos y esta no haya violentado el principio de proporcionalidad, el 
mismo que se va desarrollar partiendo de la premisa de analizar y estudiar los 
diferentes codigos de Europa y America y comparar estos con la realidad peruana. 
Codigo Penal Espanol del 2011, el delito de violencia y resistencia a la autoridad se 
encuentra tipificados en el capitulo II como los atentados contra la autoridad, sus 
agentes y los funcionarios pOblicos, y de la resistencia y desobediencia, la cual 
abarca de los articulos 5500  al 556° donde describe las conductas que cometen 
atentado, intimiden o se resistan a los agentes o funcionarios pOblicos, las cuales 
tienen penas que van desde las multas a prisi6n, segun la conducta tambien puede 
ser agravantes y mayor pena. Ademas, sanciona a las conductas como 
provocacion, conspiracion y la proposicion para cometer el delito de violencia y 
resistencia a la autoridad. Lo novedoso en este cOdigo es que tambien sanciona al 
que provoca, conspira y propicia este delito. 
El Codigo Penal Argentino establece lo siguiente: 
[...] tipifica este delito en su titulo XI delitos contra la Administracion Publice en su 
capitulo I Atentado y resistencia contra la autoridad describiendo su tipo objetivo, 
subjetivo y agravante en los articulos 237° al 243° describiendo la conductas como 
intimidaciOn, fuerza, resistiere o desobedeciere contra Funcionario Publico, edemas 
que perturbe donde una autoridad este ejerciendo funciones sera reprimido con una 
sancion que puede ser multa o prision acompariado de inhabilitaciOn. (1984) 
Por otro lado el COdigo Penal Colombiano regula lo siguiente: 
[...]en su Capitulo X de los Delitos contra Los Servidores Publicos se encuentra 
tipificados en los articulos 429° y 4300  describiendo la conducta en la violencia ejercida 
contra el Servidor Public° obligarlo ejecutar u omitir, esto indica que es una conducta 
de caracteristicas subjetivas dolosa y culposa la sancion es de 4 a 8 afios de prisiOn no 
indica ninguna pena accesoria o inhabilitaciOn. (2000) 
Mientras que el COdigo Penal Aleman tipifica de la siguiente manera: 
[...]que la violencia contra la Autoridad Estatal en sus articulos 111° y 114° articulos 
que castigan al instigador, incitador, ofrezca resistencia con violencia, amenaza o 
agreda son sancionados con penas que van desde multa hasta pena privative de la 
libertad, estas conductas tienen que ser dirigidas contra titular de cargo pUblico o 
miembro de las fuerzas armadas federales, pero este delito tiene edemas un agravante 
y aumento de la pena cuando el agente tenga un arma, coloque al agraviado en grave 
peligro de muerte o lesione su salud, asimismo, indica que el hecho no es punible si 
este no es un procedimiento legal. (1998) 
Asimismo el Codigo Penal de Costa Rica establece que: 
[...] la desobediencia, desacato e irrespeto a la autoridad, especificamente Dificultar la 
accian de la autoridad al estorbar o dific.ultar el cumplimiento de un acto propio de sus 
funciones o cometa desacato o resistencia, estas conductas estan penadas con una 
multa y coma pena maxima puede Ilegar hasta los 30 dies. (2002) 
Finalmente el COdigo Penal de Guatemala regula que: 
[... ] en los tres articulos los delitos de violencia y resistencia contra la autoridad, en su 
articulo 408° Atentado inciso 2) Quienes acometen a funcionario, a la autoridad o a sus 
agentes, o emplearen violencia contra ellos, cuando se hallaren en ejercido de sus 
funciones o cargos, o con ocasiOn o con motivo de ellos. Las responsables de atentado 
seran sancionados con prisiOn de uno a tres arios; asimismo, tipifica a la violencia 
contra la autoridad y en su articulo 409° el delito de resistencia que dice quien se 
opusiere a la ejecuciOn de un acto legal de funcionario o de la autoridad o sus agentes, 
mediante violencia, sera sancionado con prisiOn de uno a tres anos, y en el 410° las 
agravantes, se aumentaran en una tercera parte cuando, en los respectivos casos, 
concurra alguna de las circunstancias siguientes: Si el hecho fuere cometido a mano 
armada, si el hecho fuere cometido por tres o mas personas, si el autor del hecho fuere 
funcionario, autoridad o agente de la misma, si por consecuencia de la accian.(2012) 
Tabla 1. 












Sujeto Persona que Quienes ejercen El que Quienes 
Activo perturbe violencia dificultad la 
accion de la 
autoridad. 
acometen 
Bien AdministraciOn AdministraciOn Funcion Administracion 
Juridico Publica POblica Publica Publica 
Accion Intimidacion, Violencia ejercida, Dificultad y Acometer 
Tipica fuerza, resistiere contra servidor estorba acciOn contra 
para que no 
cumpla funcion. 
de autoridad. funcionario 
empleando 
violencia. 
Penalidad Multa. PrisiOn Multa Prision 
InhabilitaciOn Prision 
PrisiOn. 
Fuente: manual de derecho penal- IDEMSA (2013). 
Analisis de los COdigos Penales de Argentina, Colombia, Costa Rica y Guatemala en 
donde se puede diferenciar la regulaciOn de las normas donde cada pals es autOnomo al 
momento de tipificar el delito de violencia y resistencia a la autoridad de acuerdo. 
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Teorias relacionadas al tema 
El Derecho Penal es considerado como de Ultima instancia en aplicacion del poder 
punitivo por parte del Estado, toda vez que este afectara derechos fundamentales 
como lo es la Libertad Personal, con el fin de disuadir aquellas conductas que el 
estado y la sociedad reprocha. 
En ese sentido tenemos a Bacigalupo, que precisa que el derecho penal pertenece 
al sistema de atribucion, imprescindible para mantener a una sociedad estabilizada. 
Tratandose, el derecho penal, la Ciltima ratio de dicho sistema, consistente en la 
aplicacion de la fuerza fisica con el objeto de reprimir conductas perturbadoras. 
(1984, p. 1-3). 
Por su parte Espino (1988), sostiene que: 
[...] En la historia peruana este tipo penal ya habia sido considerado cOdigo penal de 
1924, se ubica en los delitos contra la autoridad publica en su titulo XVIII describiendolo 
en el articulo 365° donde describe esta conducta indicando la persona que no realice un 
alzamiento en la poblaciOn, pero su conducta impide que el funcionario pUblico o 
autoridad cumpla con su trabajo o sus funciones de acuerdo a su cargo, sea estorbado 
o impedido para que no realice esta, dicha conducta es materia de una condena o 
sancion penal por realizar este acto, lo cual demuestra que esta conducta no es nueva y 
desde ya el estado protegia a sus autoridades, el tipo penal del delito no ha cambiado 
su esencia, se observa algunas modificaciones a la fecha pero en el fondo su objetivo es 
el mismo sancionar a la persona que atenta contra una autoridad publica en el ejercicio 
de sus funciones ( p. 374). 
Habiendonos ilustrado el citado autor en lineas precedentes respecto a la 
conducta del ser humano que impide u obstruye que el respectivo funcionario o 
autoridad pUblica cumpla sus funciones encomendados por I propio Estado, y que 
dicha conducta en nuestro pals es sancionado penalmente. En este sentido es 
menester conceptualizar los terminos juridicos utilizados en la presente 
investigacion a fin de crear teoria y finalmente contrastar con posiciones de 
reconocidos juristas y estudiosos en el presente tema que nos convoca para el 
mejor entendimiento y analisis en concreto 
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Por otro lado Ezaine (1995), manifiesta lo siguiente: 
[...]El presente delito en la actualidad y en el transcurrir de los afios fue modificado y es 
mas especifico debido a los hechos suscitados contra las autoridades, las cuales van 
desde lesiones !eves y algunos casos ocasionaron el linchamiento y muerte de as 
autoridades; demostrandose la total falta de respeto a las autoridades y por ende a las 
instituciones del Estado, es por ello, que este delito ha sufrido una mutacion en su tipo 
objetivo y en la pena, lo que no ha cambiado es el tipo penal subjetivo debido a que se 
mantiene el dolo, con la finalidad de poder especificar quienes pueden ser los sujetos 
activos del mismo ( p. 456). 
A continuaciOn y a modo de ilustracion presentamos la tabla numero 1 en la que 
se observa que el delito de violencia y resistencia a la autoridad en nuestro 
ordenamiento legal se encuentra debidamente tipificados los cuales han ido 
sufriendo una serie de modificaciones durante el tiempo ya sea en la figura tipica y 
la sanciones, esta Ultima ha sido la que mas modificada en los Oltimos anos. 
Cronologia normativa del delito de violencia y resistencia a la autoridad 
COdigo Penal TipificaciOn Pena 
1863 Articulo 149° De los atentados y desacato a la Primer grado hasta quinto 
autoridad: grado 
En forma generica indica el que comete 
atentado contra la autoridad. 
1924 Articulo 365° ubican al delito en aquellos que PrisiOn no menor de dos 
atenta contra la autoridad pUblica anos y multa. 
1991 Secci6n 	de 	violencia 	y 	resistencia 	a 	la Sera reprimido con pena 
autoridad, persona que violencia o amenaza privativa de libertad de dos 
dificulta o impide el cumplimiento de una anos 	a 	cuatro 	anos, 	no 
fund& a la autoridad. indicado 	las 	agravantes 
I donde la pena es mayor. 
Fuente: derecho penal parte especial tomo V- IDEMSA (2016). 
De lo referido en parrafos anteriores es necesario precisar que tratandose de un 
trabajo de investigacion, es inevitable tambien preguntarnos como se define el 
termino violencia. En ese sentido, se tuvo a bien la afirmaci6n vertida por la Real 
Academia Espanola (2005), cuando lo define de la siguiente manera: "proviene del 
lafin violent/a, cualidad de violento, acciOn y efecto de violentar o violentarse y 
accion violenta o contra el natural modo de proceder, (p.1565). 
Asi mismo, en nuestro ordenamiento legal la violencia se encuentra tipificada en 
diversos delitos como condiciOn juridica; sin embargo si aquella conducta se 
vuelve antijuridica, la misma es sancionada por nuestro COdigo Penal vigente. En 
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ese sentido podemos definir la violencia como aquella conducta humana que 
proviene de una acciOn que en ocasiones no puede ser controlada por el autor, 
causando consecuencias negativas y como darios hada un tercero. 
Por su parte Salinas (2016), sostiene lo siguiente: 
[...]Consiste en una energia fisica que desarrolla o ejerce el autor sobre la persona del 
funcionario o servidor public° (victinna). No es posible interpretar que tambien el delito 
engloba la violencia ejercida sobre las cosas. Si el agente recurre a la violencia sobre 
las c,osas del funcionario o servidor public° para que este realice lo que aquel le exige, 
estaremos ante un supuesto de amenaza, debido que por temor el sujeto pasivo 
especial dejara de hacer o realizara lo que exige el sujeto activo. (p.108). 
Entonces teniendo nociones previas de lo que significa la violencia hemos advertido 
que dicha accion fisica es la que se ejerce contra un funcionario o servidor pUblico 
en el caso concreto. 
Por otro lado es indispensable definir la amenaza de la siguiente manera: Segim 
la Real Academia Espanola (2005) "proviene del latin mina, Accion de amenazar, 
dicho o hecho con que se amenaza, en un delito consistente en intimidar a alguien 
con el anuncio de la provocacion de un mal grave para el o su familia". (p.92). 
Siguiendo esa linea de ideas Salinas (2016) manifiesta que: 
[...]La amenaza coma medio facilitador del delito de atentado contra la autoridad, 
consiste en el anuncio de un mal o perjuicio inminente para la vida o integridad fisica 
del sujeto pasivo funcionario o servidor publico, cuya finalidad es intimidarlo para que 
deje de cumplir sus funciones. Tambien puedo obligarlo a realizar determinados actos 
o estorbarlo en el ejercido de sus funciones normales. No es necesario que la amenaza 
sea invencible, sino meramente idanea o eficaz para lograr el objetivo que persigue el 
sujeto activo. La amenaza o promesa directa de un mal futuro puede hacerse por 
escrito, en forma oral o cualquier acto que lo signifique. Para determinar si la amenaza 
ha sido suficiente para intimidar a la victima, en un caso concreto, sera indispensable 
verificar si la capacidad psicologica de resistenda del sujeto pasivo a quedado 
suprimida o sustancialmente enervada. Es dificil dar normas para precisar el poder o la 
eficiencia de la amenaza, quedando esta cuestiOn a criteria del juzgador en el caso 
concreto. (p.109). 
En este sentido es preciso advertir que la amenaza es un medio que facilita la 
consumacion del delito que atenta contra el funcionario o servidor public° en 
perjuicio inminente contra la integridad ffsica del sujeto pasivo (servidor pUblico), 
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evidenciandose que la finalidad de amenaza es la intimidaciOn a afectos de que el 
sujeto pasivo deje de cumplir sus funciones como tal. 
Por otro lado es importante definir el termino resistencia; pues bien, se debe 
entender como "proviene del latin resistenna, acciOn y efecto de resistir o resistirse, 
capacidad para resistir, renuencia hacer o cumplir" (Real Academia Espanola, 
2005, P.  328) 
Se puede afirmar que este concepto y principalmente la figura de resistencia, es la 
conducta o la accion de resistirse a la autoridad que impone las ordenes en 
atenciOn a de sus funciones y competencias. Asimismo se debe apreciar que, 
para la determinaciOn de la pena por el delito de resistencia o desobediencia a la 
autoridad policial debera tomarse en cuenta la causales de disminuci6n de la 
punibilidad, como el hecho que el autor se encuentre bajo los efectos del alcohol o 
que los actos de violencia se ejecuten con la intenciOn de evitar la propia detenci6n 
o en ejercicio de una defensa err6nea. 
Par otro lado es preciso definir el concepto de autoridad; siendo asi la Real 
academia Espanola (2005), define de la siguiente manera: 
[...]Proviene del latin auctoritas, poder que gobierna o ejerce el mando, de hecho, o 
derecho, potestad, legitimidad, facultad que se reconoce a una persona o institucion 
por su legitimidad o por su calidad y competencia en alguna materia. Persona que 
ejerce o posee cualquier clase de autoridad (p.171). 
Hasta este punto debemos entender que el termino autoridad denota el poder 
otorgado por el estado a una persona o InstituciOn a fin de que cumpla una funci6n 
determinada en su nombre, otorgandole un uniforme, simbolo e identificaciOn para 
que en su nombre cumpla diversas funciones en bien de la sociedad y se pueda 
alcanzar la paz social, cuando esta tranquilidad social se ve opacada por un acto o 
hecho presuntamente ilicito esta persona con el poder y cargo que tiene debe hacer 
respetar las normas y la constituciOn de una nacion ejerciendo el poder otorgado 
para cumplir dicho fin sin excederse en sus funciones y una conducta violenta o 
resistente a su funciOn es penada por nuestra normativa penal. 
Asimismo, es importante indicar las modalidades de comision; siendo asi que la 
acciOn de impedir significa tal como lo define el destacado magistrado Salinas, 
(2016). 
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[...]Esta modalidad consiste en hacer no realizable el ejercicio de las funciones propias 
de la autoridad, funcionario o servidor ptbIico. Esta modalidad de coaccian at sujeto 
pasivo especial es de naturaleza activa y de resultado No basta que se produzca en el 
intento o que el sujeto activo del delito desarrolle una simple actividad tendiente a 
impedir. Se exige que realmente impida, obstaculice o imposibilite que el fundonario 
realice sus funciones respectivas. (p.111). 
Siguiendo la idea del referido autor la acci6n de impedir consiste en que una 
persona o sujeto activo del hecho ilicito hace no realizable el ejerci6 de las 
funciones propias de la autoridad competente; haciendose exigible que dicha 
conducta obstruccionista imposibilite objetivamente el accionar del funcionario 
public°. 
Es importante definir el concepto de Obligar y al respect° (Salinas, 2016), 
manifiesta que: 
[...]Esta modalidad delictiva se presenta cuando el agente por medio de la violencia o 
la amenaza impone, coacciona, somete constrifie u obliga at funcionario o servidor 
publico a realizar un acto funcional propio de su cargo. Aqui la autoridad todavia no ha 
actuado, y el sujeto activo busca que lo haga en el sentido y tiempo que el quiere. 
(p.112). 
Siguiendo la definicion del destacado autor podemos concluir que la modalidad de 
obligar a una autoridad o funcionario pUblico por medio de la violencia o amenaza 
y que dicho accionar podria hacer que la mencionada autoridad deje de cumplir 
sus funciones por miedo a la represalias y que ha sido sometido a la intimidaci6n 
objeto de coaccion. 
En este mismo orden de ideas es preciso definir el concepto de Estorbar tal es asi 
que: 
[...]Esta modalidad delictiva de atentado contra la autoridad se configura cuando el 
agente entorpece, dificulta, perturba, obstac,uliza o estorba al fundonario o servidor 
public° en el desarrollo de sus funciones pUblicas. Verificar el motivo o Leit Motiv que 
alienta at sujeto activo, asi como la modalidad o forma del estorbo es irrelevante 
penalmente a efectos de la tipificacion del delito. Tales aspectos solo resultaran 
fundamentales para el momento crucial de individualizar la pena a imponer al agente 
encontrado responsable. (Salinas, 2016, p.112). 
Siguiendo la definicion en lineas procedentes podemos concluir que el termino 
estorbar se configura cuando el sujeto activo impide, obstaculiza, perturba o 
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entorpece el accionar y el desarrollo de sus funciones del una autoridad o servidor 
publico. 
Asimismo es menester precisar el termino trabar y tomando como referencia al 
destacado y maestro en la materia (Salinas, 2016), que sostiene de la siguiente 
manera: 
[...]Esta modalidad consiste en obstaculizar, dificultar o trabar la ejecuciOn de un acto 
funcional que viene ejecutando el sujeto pasivo especial. No existe aqui el propOsito de 
impedir la ejecucion, se trata en muchos casos de ganar tiempo, de diferir para mas 
adelante lo que es ya inminente. Trabar expresa asi un grado material ejecutivo menor 
que impedir y presupone necesariamente la intimidacion o la violencia como medios 
para verificarlo. (p.121). 
Habiendo definido los conceptos alas relevantes de los terminos usados en la 
presente investigacion es menester tambien precisar e ilustrar los siguientes 
conceptos. 
Resistencia a la autoridad agravada 
Al respecto Pena C. (2015), manifiesta que: 
[...]El delito de resistencia y violencia a la autoridad agravada demuestra un sujeto que 
en forma verbal en la modalidad amenaza o insulto, agresiOn directa utilizando la 
fuerza, agresiOn la cual sea tipificado que es una conducta agravada del tipo penal la 
cual se mide por el grado de violencia y lesion que se cause a la autoridad en 
cumplimiento de su funciOn, el aspecto verbal es dificil medir y probar deberia realizarse 
en base a pruebas como grabaciones u otros medios que demuestren fehacientemente 
la agresiOn verbal o psicologica que intenten evitar que la autoridad cumpla con una 
fund& determinada, la cual se ha mostrado o identificado como tal para evitar el 
desconocimiento o ignorancia la cual puede ser utilizada como atenuante (p.19). 
Habiendose sostenido la resistencia a la autoridad en la modalidad agravada 
podemos concluir que un agente a traves de la agresiOn verbal o fisica contra una 
autoridad o funcionario pijblico estaria cometiendo el delito de resistencia a la 
autoridad en su modalidad agravada. 
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debe ser estudiado sus alcances en base at analisis de su tipo objetivo y subjetivo 
para evitar se exceda en imponer penas, lo cual ya ha sido argumentado y 
sustentado por un Acuerdo Plenario penal a fin de poder reglamentar este accionar 
de nuestros operadores, pero lo que sea observado son las agravantes de este 
delito pero no sea realizado un exhaustivo trabajo del tipo penal y que factores Ileva 
a una persona a Ilevar cometer estas conductas penales sancionables sabiendo 
que puede acabar en la carcel. 
Con respecto at tipo objetivo (Salinas, 2016), manifiesta que: 
[...]El tipo penal regula diversos supuestos delictivos que atentan contra la autoridad, 
el delito de atentado contra la autoridad se configure o perfecciona cuando el agente o 
sujeto activo, haciendo uso de la violencia o la amenaza, impide a un sujeto public() 
(una autoridad o a un funcionario o servidor publico) ejercer normalmente sus funciones 
o le oblige a practicar un determinado acto de sus funciones o le estorba en el ejercicio 
de sus funciones al interior de la administraciOn, siempre y cuando no medie alzamiento 
pOblico, pues si ello ocurre se configure otro delito mas grave. (p.107). 
Asimismo con respecto at tipo subjetivo el citado autor manifiesta que: 
[...]De la lecture del tipo penal se conduye que se trata de una conducta punible a titulo 
de dolo directo, es imposible imaginarse un dolo eventual, pues el sujeto activo persigue 
siempre una finalidad especifica al ejercer la violencia o amenaza. Esta circunstancia nos 
Ileva a verificar tambien que aparte del dolo debe concurrir un elemento subjetivo adicional 
al dolo, que se constituye en la intencion del agente de querer imponer su voluntad en 
lugar de la voluntad del funcionario o servidor public° o autoridad, para que se ejecute algo 
contrario a sus funciones u omita hacerlo. (p.117). 
Por otro lado, es importante precisar respecto at sujeto activo del hecho ilicito y 
en este sentido; Salinas (2016), manifiesta que: 
[...]No se exige ninguna candid& o cualidad particular en el agente por lo que 
cualquier persona mayor de 18 afios puede ser autor del delito en hermeneutica. Si por 
el contrario, el agente actua en su condicion de funcionario o servidor public°, la 
conducta se agrava segun aplicacion del numeral 3 del articulo 36° del COdigo Penal, 






FormulaciOn del problema 
La investigacion es fundamental a la formulacion del tema o del problema dado que 
es la parte principal, fundamental y medular de un trabajo de investigacion; 
proyectar, planear un problema materia de investigacion este debe ser viable en 
base a una problematica real siendo el punto de partida de una investigacion, 
elegida por el investigador ante sus diversas alternativas en forma libre y de 
acuerdo a la linea de investigacion e intereses cientificos; asimismo, implica que el 
investigador enfoque, especifique y materialice el tema problema que se va 
estudiar, asi como sus caracteristicas, alcances, el area y sus vertientes. (Ramirez, 
2010, p.173) 
Problema General 
6Cual es el Alcance del Acuerdo Plenario 01-2016 en el Delito de Violencia y 
Resistencia a la Autoridad en la Corte Superior de Justicia de Lima Norte? 
Problema especifico 1 
6De que manera las agravantes tipificadas en el delito de Violencia y Resistencia 
a la Autoridad atentan Contra el Principio de Proporcionalidad. 
Problema especifico 2 
,De que manera los Criterios fijados por el Acuerdo Plenario 01-2016 en las 
Agravantes del Delito de Violencia y Resistencia a la Autoridad afectan a as 
lntervenciones Policiales? 
Justificaci6n del estudio 
Se tiene que argumentar, explicar cuando un problema elegido es el indicado para 
poder ser materia de estudio, adernas de ser conveniente, resulte novedoso a la 
investigacion y cuales son los beneficios y el aporte que nos otorgaria o se 
derivaran de ella, es por ello, que se debera fundamentar y explicar el beneficio y 
valor de la tesis que piensa realizar y materializar mediante su trabajo (Hernandez. 
2003, p. 49). 
El presente trabajo de investigacion se justifica en la razon de verificar de que forma 
se estan aplicando e interpretando el tipo penal y sancion penal en el delito de 
violencia y resistencia a la autoridad en las fiscalias y juzgados penales de Lima 
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Norte y si las mismas contribuyen a que as autoridades se han mas respetadas, 
sin perjuicio que le hecho se respalda de que la educacion se recibe desde casa y 
empieza con el respeto a los padres y miembros del hogar y como este agresor no 
incurra nuevamente en desplegar una conducta agresiva. 
Es por ello, que el aporte mediante la presente investigacion es brindar un 
analisis enfocado a la aplicaciones del analisis e implicancias del delito de Violencia 
y Resistencia a la Autoridad promoviendo a que los ciudadanos conozcan los 
alcances de los tipos de medidas preventivas para el desarrollo y protecciOn de 
nuestras autoridades a quienes at algunos casos hemos elegido democraticamente 
y otros son de carrera en la administracion pCiblica que en cumplimiento de su 
funcion y muchas veces uniformados teniendo la condicion de garantes son 
agredidos por el rot cunnple cada una de ellas at brindar un servicio a la sociedad y 
es donde son expuestos at maltrato. 
JustificaciOn teOrica. 
La presente investigacion esta orientada a dar conocer los casos de violencia y 
resistencia a la autoridad que se vienen aplicando en los juzgados de Lima Norte, 
lo cual nos demostrara una vision mas amplia del tipo penal y respaldo que se le 
viene dando a la autoridad victima de este delito por parte de los ciudadanos. 
De la recopilaciOn de informacion, de la doctrina sea identificado adernas que las 
medidas proteccion muchas veces no son eficaces, toda vez que el actuar del 
agresor se vuelve habitual pese a que muchas victimas han sido procesadas o 
condenadas. 
JustificaciOn metodolOgica. 
Se elaborara instrumento de recoleccion de datos tales como entrevistas en 
profundidad lo cual es importante porque at aplicar una nnetodologia cualitativa y el 
trabajo de campo en los juzgados, fiscalias penales de la corte superior de Lima 
Norte, con la finalidad de identificar las conductas de los sujetos activos y el modus 
operandi en la entrevista con los magistrados y que nos brinde su punto de vista en 
esta realidad que cada vez los casos son alarmantes transcurrido el tiennpo, y lo 
ha conllevado a que se eleve las penas y se procese a varias personas de todo 
indole y esfera social sin distincion de raza o sexo. 
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Justificacion practice. 
Esta investigaciOn va a beneficiar a la sociedad especificamente para esclarecer y 
estudiar profundamente este tipo penal y conocer mas sobre el alcance de este 
delito y sus agravantes es mas evitar que exista una vulneraciOn a la 
proporcionalidad del tipo y la sancian y puedan cometerse arbitrariedades at 
moment° de ser aplicado por nuestros operadores de justicia y personas que 
cometieron esta conducta antijuridica sin tener muchas veces el conocimiento de 
la sand& la realizan y luego se arrepientan sin medirla consecuencia de sus actos. 
Por lo tanto, se dara a conocer los tipos de violencia y resistencia a la autoridad de 
una forma sencilla donde el lector comprenda que esta investigacion busca verificar 
que las autoridades juridicas deben poner mano dura ante los casos de violencia y 
resistencia a la autoridad pero sin vulnerar derechos fundamentales y que existe un 
problema de ineficacia de las mismas toda vez que el agresor no toma conciencia 
que su agresiOn menoscaba la integridad de la victima y la falta de respeto y la 
sigue realizando. 
Objetivos 
Los objetivos es una parte fundamental de un proyecto y sostiene que son los 
aspectos y caracteristicas del problema que deben ser resueltos por el investigador 
el resultado o el fin at que se pretenden alcanzar cuando se plantea resolver un 
problema de investigaciOn; es decir son las gulas del estudio a seguir en el 
procedimiento y deben estar presentes en todo el desarrollo de la investigacion. 
Estos objetivos deben ser congruentes entre el problema y la hipOtesis o supuesto 
juridic° debiendo ser directos, claros y mediables para guiar el proceso de 
investigaciOn y obtener un proyecto de investigacion viable si no te planteas 
objetivos no tendras una investigacion cientifica (Ramirez, 2010, p.196). 
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Objetivo general 
Analizar el alcance del Acuerdo Plenario 001-2016 en relacion al delito de Violencia 
y Resistencia a la Autoridad en la Corte Superior de Justicia de Lima Norte 2016. 
Objetivo especifico 1 
Determinar si las agravantes tipificadas en el delito de Violencia y Resistencia a la 
Autoridad contravienen el Principio de Proporcionalidad de la Pena. 
Objetivo especifico 2 
Establecer silos criterios fijados por el Acuerdo Plenario 001-2016 respecto a las 
agravantes del delito de Violencia y Resistencia a la Autoridad, afectan 
negativamente la intervenciOn policial. 
Supuesto juridico 
"La hipOtesis es aquella explicaciOn anticipada que le permite al cientlfico acercarse 
a la realidad. Son soluciones o respuestas tentativas a las preguntas de 
investigacion". Asimismo los supuestos juridicos son las guias de la investigacion, 
y estas sirven como posibles explicaciones al fenomeno estudiado (Monje, 2011, p. 
82). 
Es asi que los supuestos juridicos a nuestra consideraci6n, establecen las 
scduciones posibles a nuestro probiema investigado, y estas a su vez nos permitiran 
acercarnos a una explicacion mas clara y efectiva de los objetivos en nuestro 
proyecto de investigaciOn. 
Supuesto juridico general 
A nuestra consideraciOn, el Acuerdo Plenario 001-2016, establece parametros 
orientados a una interpretaci6n literal, limitando a los magistrados a fundamentar 
sus decisiones en virtud de los principios de proporcionalidad de la sanci6n, 
lesividad y culpabilidad; obviando los supuestos agravantes del delito de Violencia 
y Resistencia a la Autoridad. 
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Supuesto juridico especifico 1 
Las agravantes tipificadas en el delito de Violencia y Resistencia a la Autoridad no 
contraviene el Principio de Proporcionalidad de la sancion penal, por cuanto la 
autoridad policial en cumplimiento de sus obligaciones funcionales, necesita de la 
protecciOn del Estado ante los abusos de parte de los excesos que comenten 
algu nos ciudadanos. 
Supuesto juridico especifico 2 
Los Criterios fijados por el Acuerdo Plenario 01-2016 respecto a las agravantes del 
delito de Violencia y Resistencia a la Autoridad, afectan negativamente las 
intervenciones policiales, en el sentido de que se pondera mas la Proporcionalidad 




2.1. Tipo de investigaciOn 
El presente desarrollo de investigaciOn se basa en un estudio CUALITATIVO. Una 
de las investigaciones mas utilizadas en las investigaciones de derecho es la 
investigaciOn cualitativa, debido a que busca mediante la observaciOn y entrevistas 
recopilar informaciOn relevante para su investigacion, es una actividad sistematica 
que esta orientada a la comprension y estudio en profundidad de problemas, 
fenomenos educativos, realidad social, la que se materializa en la practica de 
acuerdo at escenario socioeducativo, a la planificaciOn y materializacion mediante 
la toma de decisiones la cual tiene como objetivo el descubrimiento y desarrollo de 
un cuerpo organizado de conocimientos (Sandi, 2003, p.362). 
Habiendo estudiado y descrito las caracteristicas del problema planteado luego de 
una planificacion esta se materializa at desarrollar la matriz de consistencia, la cual 
es un resumen del trabajo de investigaciOn, en el presente trabajo es cualitativo 
debido a que busca mediante uno de los instrumentos de la investigacion cualitativa 
que es la entrevista la cual nos sirve para recopilar informaciOn relevante para la 
investigacion en el presente caso analizar el tipo penal de la violencia y resistencia 
a la autoridad en nuestro ordenamiento juridic°. 
2.2. Disetio de investigacion 
El disetio del presente desarrollo de InvestigaciOn, es un estudio de casos, en su 
tipo descriptivo, recopilar, analizar informacion, libros y teorias a favor y en contra 
del desarrollo de tesis toda vez que lo que se trata de analizar en la presente 
investigaciones es coma y cual es el alcance del delito de Violencia y Resistencia 
a la Autoridad en la Corte Superior de Justicia de Lima Norte silos operadores de 
justicia han logrado delimitar y especificar las conductas y las sanciones que deben 
imponerse, debido al tener presente que estas deben recaer en sanciones 
ejemplares en un pals que ha perdido el respeto par sus autoridades por diversos 
factores materia de investigaciOn. 
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2.3. CaracterizaciOn de sujetos 
Para lograr que un desarrollo de investigacion cumpla con la base cientifica y el tipo 
metodologico va tener que observarse y analizar a los sujetos de su muestra y 
poblacion del lugar donde va realizar su estudio y las personas que va entrevistar 
para buscar la informacion que requiera y pueda fundamentar y probar sus 
problemas, objetivos, supuestos juridicos, categorfas y sub categorias, 
demostrando que su problema es viable. 
En la presente investigaciOn al ser una investigacion cualitativa no experimental de 
estudio de caso, y de linea de investigaciOn derecho penal a fin de que puedan lo 
sujetos responder a las interrogantes sustentadas en las categorias del trabajo, se 
entrevistara a jueces a fin de que expliquen y respondan sobre sus argumentos del 
titulo del problema respecto al delito de violencia y resistencia a la autoridad, 
ademas de los fiscales quienes argumentaran sobre los dictamenes y denuncias 
sobre hechos ocurridos en su jurisdiccion, abogados y docentes especialistas en la 
materia penal para que respondan sobre los Oltimos hechos suscitados donde 
existen opiniones en contrario o divididas. 
CategorizaciOn del objeto 
La realidad nacional de acuerdo a los hechos suscitados en estos Oltimos meses, 
en raz6n a los diversos fundamentos y argumentos de los operadores de justicia 
quienes al resolver los casos suscitados por violencia y resistencia a la autoridad 
han realizado diversas interpretaciones de la norma penal para resolver estos casos 
los cuales, crearon una incertidumbre juridica respeto at actuar de una persona que 
cometia este ilicito tenia que ir a la carcel por varios arms o se le tendria que dictar 
orden de comparecencia y la persona en la sociedad deberia seguir 
desobedeciendo y faltando el respeto a la autoridad. 
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materia de investigaci& coma la violencia y resistencia a la autoridad, hecho 
que a la fecha es materia de estudio debido a la diferentes argumentaciones 
de nuestras autoridades judiciales y fiscales, lo cual hace que el delito persista 
y el lugar de trabajo para desarrollar la presente investigacion es la Corte 
Superior de Justicia de Lima Norte. 
Muestra.- 
Para demostrar la muestra materia de la presente tesis se obtendra los datos 
de las entrevistas realizada a los especialistas conocedores del tema por 
especialidad y experiencia en la norma penal materia de la presente 
investigacion coma Magistrados, abogados, docente y policies siendo la 
muestra de nuestra poblacion nueve (9), personas expertas las cuales coma 
mencione anteriormente la principal caracteristica que los une es su 
conocimiento y experiencia en la especialidad penal y viven, conviven o 
laboran en bajo la jurisdicciOn de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte, 
estructurada de la siguiente manera: 03 (tres) jueces de los Juzgados penales, 
02 (dos) fiscales provinciales penales, 02 (dos) especialistas conformados por 
un docente universitario de la rama de derecho penal y un abogado ambos 
laborando en Lima Norte, finalmente dos (02) personas que laboran en la 
Policia Nacional del Per0. 
Para lograr nuestro objetivo planteado confeccionamos una Guia de entrevista 
para cada entrevistado segun su cargo, siendo un total de nueve (09) gulas 
que responden a nuestro objetivo general y especifico plateados en la 
presente tesis. 
2.5. TOcnicas e Instrumentos de recolecciOn de datos, validez y 
confiabilidad.- 
Tecnicas de recoleccion de datos 
En toda investigaci& la recolecci& de datos es una tecnica indiscutible para lograr 
recopilar informaci& datos para los indicadores. La informacion que se recabe de 
documentos, entrevistas a profundidad se da para conocer diversos puntos de vista, 
de la informed& que se recabe de los operadores de justicia que son los jueces, 
fiscales, abogados especialistas en penal, docentes policies. 
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El autor indica que en un trabajo de investigacion donde se va utilizar como tecnica 
metodologica, el estudio cualitativo es la recoleccion de datos y esta informacion se 
recolectara de las personas, comunidades, realidad problematica, que se realizan 
en el trabajo de campo a futuro donde se observa la expresion de cada uno de ellos. 
Se recolecta datos ocurre en los ambientes naturales y cotidianos de los 
participantes o unidades de analisis. (Valderrama, 2014, p.268). 
Instrumentos de recolecciem de datos 
Entrevista. 
SegOn Naupas et al. (2014, p. 377), lo define como un dialog° abierto entre el 
investigador y el sujeto de investigacion, y especificamente con un tema concreto. 
La entrevista es el instrumento de recolecciOn de datos elegido para los trabajos 
cualitativos, el cual se debe realizar respetando diversos parametros, entre ellos 
acopio de informacion, la entrevista es una conversacion donde una de las partes 
es el entrevistador y la otra el entrevistado, conversacion que debe hacer en un 
lugar acogedor para el entrevistado y las preguntas deben ser elaboradas y 
estudiadas para el entrevistado, las cuales deben ser de acuerdo a su especialidad, 
profesiOn y guardando el respeto debido esta se puede dar con una grabadora Si el 
entrevistado lo autoriza por un tiempo determinado con la finalidad de no aburrir o 
incomodar adernas de solicitar los permisos correspondientes para evitar cualquier 
mal entendido si el entrevistado desea que se haga en su centro de labores. 
El minim° de personas a entrevistar es de tres por cada indicador, con la finalidad 
de poder triangular informaciOn, confeccionar las conclusiones y criticas a la 
investigaciOn a fin de obtener posiciones a favor o en contra de un proyecto de 
investigacian, lo cual es provechoso para el investigador. 
Cedula de entrevista. 
Para realizar una entrevista se debe confeccionar un document° donde se planifica 
y proyecta las preguntas para los entrevistados, estas cedulas deben ser 
redactadas con letra clara y se debe hacer llegar la informacion pertinente. Se 
confeccionara la cedula de entrevista para cada entrevistado de acuerdo a su 
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especialidad, realizara una serie de preguntas abiertas, la misma daran realce al 
desarrollo del trabajo de investigaciOn. 
Ficha de analisis de fuente documental. 
La ficha de analisis de fuente documental es el instrumento a traves del cual, el 
investigador luego de identificar el document° que va estudiar, empieza a redactar 
de forma cronologica y ordenada los puntos fundamentales, realizando con ello un 
resumen descriptivo. 
Tabla 5. 
Tecnicas, instrumentos y sujetos de estudio 







Docentes universitarios y abogados 




Documental Sentencias conse tidas y ejecutoriadas 
Fuente: Elaboracion propia (Lima-2017) 
2.6. Metodos de analisis de datos 
GOmez seriala que "el analisis de datos, se realiza despues de haber recopilado y 
organizado toda la informacion de nuestra investigacion, el cual se utiliza para 
lograr los objetivos de la investigacion, debido a que en la investigaciOn cualitativa 
el objeto es describir y evaluar las respuestas, para comprobar la hipotesis y 
generar las conclusiones". (GOrnez, 2017). 
En este orden de ideas, se ha hecho uso de diversos metodos de investigacion 
cientifica tales como el metodo inductivo, deductivo, exegetic° y descriptivo, los 
cuales permitieron el desarrollo adecuado y conforme a las exigencias 
metodolOgicas de la tesis. 
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Entrevista a profundidad 
Es el intercambio de palabras e informacion sobre un tema en especifico donde el 
investigador realiza una serie de preguntas claras y especificas que demuestren 
que el titulo de una investigaciOn, el problema y todos los puntos de la matriz de 
consistencia deben ser respondidos de los sujetos de estudio a fin de recibir 
respuestas verbales a las preguntas o interrogantes planteadas sobre la matriz de 
consistencia y la realidad problematica. 
El entrevistado el problema propuesto, donde el entrevistado da su opinion sobre 
el tema y el entrevistador recoge e interpreta esa vision particular, esta se cierra 
cuando se considera que sea recogido informaci6n en cantidad y calidad necesaria. 
Segun el autor en la investigaciOn debe haber un instrumento para poder medir los 
resultados y acopiar informacion es la entrevista. Citado instrumento es un metodo 
de investigaciOn cientifica y social que debe seguir los mismos procedimientos de 
las investigaciones, estos instrumentos se desarrollan en la etapa o fase de 
recoleccion de datos, en ambas va ver preguntas abiertas es lo indicado as cuales 
pueden orales o escritas de acuerdo a los entrevistados, que se les hace a las 
personas o sujetos involucradas en el motivo de estudio siendo imprescindible en 
el tema de investigaciOn (Chavez, 2008, p.1). 
Analisis de fuente documental. 
Es un instrumento de recoleccion de datos, mediante el cual, se busca extraer 
nociones del documento realizando un resumen cronologico facilitando el acceso a 
los originales. Analizar, es realizar una interpretaciOn de un documento para 
recopilar la informacion mas importante (Rodriguez, 2005, p.1). 
Como podemos observar en la figura que a continuaci6n presentamos para realizar 
un analisis documental podemos examinar el documento en dos formas un analisis 
externo o formal y un analisis interno o de contenido, el analisis externo comprende 
la descripcion bibliografica o catalogacion del documento, nos ayuda a identificar el 
documento dentro de un grupo de documentos caracteristicas parecidas, por 
ejemplo sentencias judiciales en materia penal, identificamos y analizamos la 
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sentencias de Violencia y Resistencia a la Autoridad dentro de un grupo de 
sentencias penales por otros delitos; asimismo, en el analisis interno o de contenido 
estudiamos. 
Figura 2. El analisis documental 
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Descripci6n de los resultados 
En el presente capitulo se desarroll6 la descripciOn de los resultados obtenidos, 
mediante el trabajo de elaboraci6n de categorizaciones, subcategorizaciones y 
codigos, correspondientes al tema que ampara y contempla la presente 
investigaciOn. 
DescripciOn de datos 
Los entrevistados. 
• Dr. Aroldo Ramiro Aguirre Nunez — Juez del Sexto Juzgado de InvestigaciOn 
Preparatoria de la Corte Superior de Lima 
Norte. (J1) 
• Dr. Fabian Guerra Rengifo — Juez del Cuarto Juzgado de Investigacion 
Preparatoria de la Corte Superior de Lima 
Norte. (J2) 
• Dr. Walter Cajahuanca Cadillo — Juez del Juzgado de Investigacion 
Preparatoria de la Corte Superior de Lima 
Norte. (J3) 
• Dr. Dimas Hugo Lazar° Rivera — Fiscal Provincial Penal adjunto de la Corte 
Superior de Lima Norte. (F1) 
• Dr. Marco Antonio Baltuano Vasquez - Fiscal Provincial de la Catorce Fiscalia 
Provincial Penal de la Corte Superior de 
Lima Norte. (F2) 
• Dra. Sharly M. Fadio Nunez — Abogada de la Procuradurla Publica 
Anticorrupcion de Lima Norte. (El) 
• Mg. Elias Chavez Rodriguez — Docente Universitario de la Universidad Cesar 
Vallejo. (E2) 
• Mg. Marcia! Aspajo Guerra — Asesor Legal de la DirecciOn de Transit°, 
Transporte y Seguridad Vial de la PNP. 
(P1) 
• SO 2 PNP. Katherine Zinder Ccahua Tamariz — Integrante de la Oficina de 
Disciplina de la Inspectoria General de la 
PNP. (P2) 
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A continuacion, desarrollaremos los resultados de los entrevistados comparando y 
serialando las similitudes en sus respuestas de acuerdo a los objetivos de la 
presente investigacion. 
Resultados Objetivo General: 
Objetivo General: 
Ala pregunta N°1 	opina Ud. sobre el acuerdo plenario N° 1-2016? 
• Los jueces entrevistados Dr. Aroldo Ramiro Aguirre Nidiez, Dr. Fabian Guerra 
Rengifo y Dr. Walter Cajahuanca Cadillo (2017), coinciden en manifestar que 
el Acuerdo Plenario es una doctrina legal que determina lineamientos para los 
operadores de justicia donde establece presupuestos para poder determiner la 
configuracion de la agravante en el delito. (J1, J2 y J3 Resultado de entrevista) 
• Los fiscales entrevistados Dr. Dimas Hugo Lazaro Rivera y Dr. Marco Antonio 
Baltuano Vasquez (2017), coincidieron en parte al mencionar que antes del 
Acuerdo Plenario era injusta y desproporcional la pena impuesta a una persona 
al privarsele de su libertad por insulter o causar lesiones leves a un policia. (F1 
y F2 Resultado de entrevista). 
• Los especialistas docentes universitario y abogada especializada en derecho 
penal entrevistados Dra. Sharly M. Fadio ft:Inez y Mg. Elias Chavez Rodriguez 
(2017), coincidieron en parte al mencionar que ante las diversas decisiones de 
los magistrados, las presiones mediaticas y politicas hicieron que la Corte 
Suprema realice dicho acuerdo para garantizar los derechos del ciudadano, y 
que denunciado reciba una sanciOn. (El y E2 Resultado de entrevista). 
• Los policies entrevistados Mg. Marcial Aspajo Guerra y SO 2 PNP. 
Katherine Zinder Ccahua Tamariz (2017), coincidieron en manifestar que el 
Acuerdo Plenario se dio a consecuencia de la presion mediatica y politica 
estableciendo lineamientos imperativos a favor de los intervenidos o 
denunciados (P1 y P2 Resultado de entrevista). 
A la pregunta N°2 61Due aspectos juridicos se toman en cuenta para la aplicacion 
del acuerdo plenario N°1-2016? 
• Los jueces entrevistados Dr. Aroldo Ramiro Aguirre Nunez, Dr. Fabian Guerra 
Rengifo y Dr. Walter Cajahuanca Cadillo (2017), coinciden en parte al 
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manifestar que toman en cuenta la proporcionalidad de las penas, la 
razonabilidad, la sobre criminalizacion de la ley penal y uno de los jueces indica 
ademas las interpretaciones histOricas y teologicas. (J1, J2 y J3 Resultado de 
entrevista) 
• Los fiscales entrevistados Dr. Dimas Hugo Lazaro Rivera y Dr. Marco Antonio 
Baltuano Vasquez (2017), coincidieron al manifestar los aspectos juridicos de 
las agravantes y aplicaciOn integral del derecho penal. (F1 y F2 Resultado de 
entrevista). 
• Los especialistas docentes universitario y abogada especializada en derecho 
penal entrevistados Dra. Sharly M. Fadio Nunez y Mg. Elias Chavez Rodriguez 
(2017), coincidieron al mencionar que se toma en cuenta los principios de 
proporcionalidad de la pena legalidad y lesividad. (El y E2 Resultado de 
entrevista). 
• Los policias entrevistados Mg. Marcial Aspajo Guerra y SO 2 PNP. Katherine 
Zinder Ccahua Tamariz (2017), coincidieron en que manifestar que toda norma 
debe ser interpretada de acuerdo a la Constituci6n y principios del derecho 
penal (P1 y P2 Resultado de entrevista). 
A la pregunta N°3 ,El acuerdo plenario garantiza derechos de la persona (imputado 
y policia)? 
• Los jueces entrevistados Dr. Aroldo Ramiro Aguirre Nunez, Dr. Fabian Guerra 
Rengifo y Dr. Walter Cajahuanca Cadillo (2017), coinciden indicando que el 
Acuerdo Plenario garantiza el derecho de los imputados por dictar lineamientos 
de proporcionalidad a las agravantes y el del policia porque la tipificacion del 
delito persiste. (J1, J2 y J3 Resultado de entrevista) 
• Los fiscales entrevistados Dr. Dimas Hugo Lazar° Rivera y Dr. Marco Antonio 
Baltuano Vasquez (2017), no coincidieron al manifestar uno que Si garantiza y 
el otro sustenta que no garantiza lo que nos da es alcances para una mejor 
aplicacion de las normas a cada caso concreto. (F1 y F2 Resultado de 
entrevista). 
• Los especialistas docentes universitario y abogada especializada en derecho 
penal entrevistados Dra. Sharly M. Fadio Nunez y Mg. Elias Chavez Rodriguez 
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(2017), coincidieron al mencionar que se si garantiza el derecho de las 
personas y policias. (El y E2 Resultado de entrevista). 
• Los policias entrevistados Mg. Marcial Aspajo Guerra y SO 2 PNP. Katherine 
Zinder Ccahua Tamariz (2017), coincidieron en manifestar que el delito de 
violencia y resistencia a la autoridad protege el Principio de Autoridad de todo 
Funcionario o Servidor Public° y el Acuerdo Plenario defiende mas a las 
personas que la funcion policial (P1 y P2 Resultado de entrevista). 
Objetivo Especifico 1. 
A la pregunta N° 4 tQue opina Ud. sobre la interpretacion de la norma penal 
conforme a la Constitucion Politica y a los principios del Derecho penal? 
• Los jueces entrevistados Dr. Aroldo Ramiro Aguirre Nunez, Dr. Fabian Guerra 
Rengifo y Dr. Walter Cajahuanca Cadillo (2017), coinciden en responder que 
toda interpretacion de la norma penal deber ser en base a la ConstituciOn y 
Principios. (J1, J2 y J3 Resultado de entrevista) 
• Los fiscales entrevistados Dr. Dimas Hugo Lazar° Rivera y Dr. Marco Antonio 
Baltuano Vasquez (2017), coincidieron al manifestar el respeto a la ConstituciOn 
y Principios. (F1 y F2 Resultado de entrevista). 
• Los especialistas docentes universitario y abogada especializada en derecho 
penal entrevistados Dra. Sharly M. Fadio Nunez y Mg. Elias Chavez Rodriguez 
(2017), coincidieron al mencionar que ambas son base de una interpretaciOn. 
(El y E2 Resultado de entrevista). 
• Los policias entrevistados Mg. Marcial Aspajo Guerra y SO 2 PNP. Katherine 
Zinder Ccahua Tamariz (2017), coincidieron en manifestar que toda norma debe 
ser interpretada de acuerdo a la Constitucion y principios del derecho penal (P1 
y P2 Resultado de entrevista). 
A la pregunta N° 5 6Las agravantes del delito de violencia y resistencia a la 
autoridad atentan contra el principio de proporcionalidad? 
• Los jueces entrevistados Dr. AroIdo Ramiro Aguirre Nunez, Dr. Fabian Guerra 
Rengifo y Dr. Walter Cajahuanca Cadillo (2017), no coinciden al manifestar un 
magistrado dice que las agravantes si atentan contra el principio de 
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proporcionalidad porque establece penas superiores al minim° del delito de 
homicidio simple, el otro magistrado que las agravantes se utilizan para cada 
caso en concreto de acuerdo a la lesiOn del bien juridic° y finalmente el Ultimo 
magistrado manifiesta que no porque las agravantes Si respetan el principio de 
proporcionalidad de acuerdo a la conducta del sujeto activo. (J1, J2 y J3 
Resultado de entrevista) 
• Los fiscales entrevistados Dr. Dimas Hugo Lazar° Rivera y Dr. Marco Antonio 
Baltuano Vasquez (2017), coincidieron en indicar que las agravantes no atentan 
porque la norma penal tambien regula las atenuantes y justificantes. (F1 y F2 
Resultado de entrevista). 
• Los especialistas docentes universitario y abogada especializada en derecho 
penal entrevistados Dra. Sharly M. Fadio Nunez y Mg. Elias Chavez Rodriguez 
(2017), coincidieron al mencionar que no atenta en razon al principio de 
legalidad. (El y E2 Resultado de entrevista). 
• Los policias entrevistados Mg. Marcial Aspajo Guerra y SO 2 PNP. Katherine 
Zinder Ccahua Tamariz, (2017), coincidieron indicando que no contraviene el 
principio de proporcionalidad debido a que los magistrados deben tener presente 
que existe el principio de ponderaciOn de la nornna al momento de fundamentar 
un mandato. (P1 y P2 Resultado de entrevista). 
A la pregunta N° 6 tCree Ud. que la elevacion de las penas en el agravante del 
delito de Violencia y Resistencia a la Autoridad puede contribuir a la disminuciOn 
del delito? 
• Los jueces entrevistados Dr. AroIdo Ramiro Aguirre Nunez, Dr. Fabian Guerra 
Rengifo y Dr. Walter Cajahuanca Cadillo (2017), coinciden que la elevaciOn de 
la pena no contribuye a la disminucion de ningun delito. (J1, J2 y J3 Resultado 
de entrevista) 
• Los fiscales entrevistados Dr. Dimas Hugo Lazar° Rivera y Dr. Marco Antonio 
Baltuano Vasquez (2017), coincidieron indicando que el aumento de las penas 
no es adecuado. (F1 y F2 Resultado de entrevista). 
• Los especialistas docentes universitario y abogada especializada en derecho 
penal entrevistados Dra. Sharly M. Fadio Nunez y Mg. Elias Chavez Rodriguez 
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(2017), coincidieron manifestando que el aumento de penas no es la solucion 
adecuada. (El y E2 Resultado de entrevista). 
Los policias entrevistados Mg. Marcial Aspajo Guerra y SO 2 PNP. 
Katherine Zinder Ccahua Tamariz (2017), coincidieron en manifestar que si 
elevar las penas contribuye a disminuir el delito, por objetividad, caracter 
preventivo, las penas de las agravantes persuade a la persona de reclamar 
usando la fuerza o intimidacion contra la policia (autoridad), porque sabe que 
puede ser privado de su libertad, debido a la disminucion de los valores 
principios que vive nuestra sociedad. (P1 y P2 Resultado de entrevista). 
A la pregunta N° 7 ,En base a la pregunta anterior 6cual seria la proporcionalidad 
de la pena impuesta por el delito de violencia y resistencia a la autoridad? 
• Los jueces entrevistados Dr. Aroldo Ramiro Aguirre Nunez, Dr. Fabian Guerra 
Rengifo y Dr. Walter Cajahuanca Cadillo (2017), coinciden en indicar conforme 
a la lesion causada y segt.ln el Acuerdo Plenario que aplica penas 
proporcionales a las agravantes. (J1, J2 y J3 Resultado de entrevista) 
• Los fiscales entrevistados Dr. Dimas Hugo Lazaro Rivera y Dr. Marco Antonio 
Baltuano Vasquez (2017), coincidieron al manifestar colocar penas 
suspendidas, salvo la agresiOn a la autoridad sea grave segOn at caso concreto. 
(F1 y F2 Resultado de entrevista). 
• Los especialistas docentes universitario y abogada especializada en derecho 
penal entrevistados Dra. Sharly M. Fadio Nunez y Mg. Elias Chavez Rodriguez 
(2017), coincidieron at mencionar que la proporcionalidad de la pena se aplica 
en virtud de la agresion y at caso concreto. (El y E2 Resultado de entrevista). 
• Los policias entrevistados Mg. Marcial Aspajo Guerra y SO 2 PNP. Katherine 
Zinder Ccahua Tamariz (2017), coincidieron en indicar la prescrita por la norma 
penal (P1 y P2 Resultado de entrevista). 
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Objetivos Especificos 2 
A la pregunta N° 8 tQue criterio juridico piensa que se utiliza, cuando se presenta 
una presunta violencia y resistencia a la autoridad policial en una intervenciOn 
policial? 
• Los jueces entrevistados Dr. AroIdo Ramiro Aguirre Nunez, Dr. Fabian Guerra 
Rengifo y Dr. Walter Cajahuanca Cadillo (2017), coinciden en parte al 
manifestar la lesividad el grado de agresion a la autoridad policial el otro 
magistrado indica que el Acuerdo Plenario, debiendo el estado proteger la labor 
policial y finalmente el ultimo magistrado manifiesta que es lesivo una conducta 
de falta de respeto a la autoridad. (J1, J2 y J3 Resultado de entrevista). 
• Los fiscales entrevistados Dr. Dimas Hugo Lazar° Rivera y Dr. Marco Antonio 
Baltuano Vasquez (2017), coincidieron al manifestar los aspectos juridicos de 
las agravantes y aplicacion integral del derecho penal. (F1 y F2 Resultado de 
entrevista). 
• Los especialistas docentes universitario y abogada especializada en derecho 
penal entrevistados Dra. Sharly M. Fadio Nunez y Mg. Elias Chavez Rodriguez 
(2017), coincidieron al mencionar que se toma en cuenta los principios de 
proporcionalidad de la pena legalidad y lesividad. (El y E2 Resultado de 
entrevista). 
• Los policlas entrevistados Mg. Marcial Aspajo Guerra y SO 2 PNP. Katherine 
Zinder Ccahua Tamariz (2017), coincidieron en manifestar que toda norma 
debe ser interpretada de acuerdo a la Constitucion y principios del derecho 
penal (P1 y P2 Resultado de entrevista). 
A la pregunta N° 9 6En base a la pregunta anterior? 6Que criterios se toma en 
cuenta para decidir entre las agravantes del delito o lo senalado en el acuerdo 
plenario N° 1-2016? 
• Los jueces entrevistados Dr. Aroldo Ramiro Aguirre Nunez, Dr. Fabian Guerra 
Rengifo y Dr. Walter Cajahuanca Cadillo (2017), coinciden al manifestar que 
toman en cuenta la proporcionalidad y razonabilidad de las penas. (J1, J2 y J3 
Resultado de entrevista) 
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• Los fiscales entrevistados Dr. Dimas Hugo Lazar° Rivera y Dr. Marco Antonio 
Baltuano Vasquez (2017), coincidieron al manifestar que tomarian en cuenta 
los principios de proporcionalidad, lesividad y humanidad. (F1 y F2 Resultado 
de entrevista). 
• Los especialistas docentes universitario y abogada especializada en derecho 
penal entrevistados Dra. Sharly M. Fadio Nunez y Mg. Elias Chavez Rodriguez 
(2017), no coinciden uno de ellos indica tipo de lesion causada y el otro criterios 
objetivos y subjetivos (El y E2 Resultado de entrevista). 
• Los policias entrevistados Mg. Marcial Aspajo Guerra y SO2 PNP. Katherine 
Zinder Ccahua Tamariz (2017), coincidieron en manifestar que en base a la 
proporcionalidad e identificacion de la lesion ocasionada al bien juridico y 
autoridad. (P1 y P2 Resultado de entrevista). 
A la pregunta 10 6Desde que entro en vigencia el acuerdo plenario N°1-2016, fue 
una solucion para evitar se cometa el delito de violencia y resistencia a la Autoridad 
policial? 
• Los jueces entrevistados Dr. Aroldo Ramiro Aguirre Nunez, Dr. Fabian Guerra 
Rengifo y Dr. Walter Cajahuanca Cadillo (2017), coinciden en manifestar que 
Si, por que evita la imposicion de sanciones desproporcionales (J1, J2 y J3 
Resultado de entrevista) 
• Los fiscales entrevistados Dr. Dimas Hugo Lazar° Rivera y Dr. Marco Antonio 
Baltuano Vasquez (2017), coincidieron que no, el Acuerdo Plenario solo dicto 
lineamientos para la proporcionalidad de las penas. (F1 y F2 Resultado de 
entrevista). 
• Los especialistas docentes universitario y abogada especializada en derecho 
penal entrevistados Dra. Sharly M. Fadio Nunez y Mg. Elias Chavez Rodriguez 
(2017), no coincidieron uno de los especialistas dice que Si y el otro no porque 
el Acuerdo se dictO para evitar penas desproporcionales. (El y E2 Resultado 
de entrevista). 
• Los policias entrevistados Mg. Marcia! Aspajo Guerra y SO 2 PNP. Katherine 
Zinder Ccahua Tamariz (2017), coincidieron en manifestar que no, estos hechos 
delictivos continUan, es mas resistirse y usar la violencia en una intervenciOn policial 
se esta haciendo comtjn. (P1 y P2 Resultado de entrevista). 
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A la pregunta 11 ,El acuerdo plenario N° 1-2016 perjudica la labor policial al tener 
conocimiento los intervenidos que, por este delito, posiblemente no vayan a la 
carcel? 
• Los jueces entrevistados Dr. Aroldo Ramiro Aguirre Nunez, Dr. Fabian Guerra 
Rengifo y Dr. Walter Cajahuanca Cadillo (2017), coinciden en manifestar que 
no, debido a que a la fecha se sigue sancionando a las personas que agreden 
a la autoridad policial, adernas que la disminucion de la pena no implica que la 
conducta no sea sancionada. (J1, J2 y J3 Resultado de entrevista) 
• Los fiscales entrevistados Dr. Dimas Hugo Lazar° Rivera y Dr. Marco Antonio 
Baltuano Vasquez (2017), coincidieron en manifestar que no, perjudica la labor 
policial. (F1 y F2 Resultado de entrevista). 
• Los especialistas docente universitario y abogada especializada en derecho 
penal entrevistados Dra. Sharly M. Fadio Nunez y Mg. Elias Chavez Rodriguez 
(2017), no coinciden al mencionar uno que no perjudica la labor policial ya que 
si el delito es grave se aplica lo dispuesto en la norma y el otro especialista 
considera que Si, la labor policial siempre va estar perjudicada debido a su mala 
imagen lo que contribuye a que se le pierda el respeto, a lo cual se le suma el 
Acuerdo Plenario que pone en desventaja a los efectivos policiales. (El y E2 
Resultado de entrevista). 
• Los policias entrevistados Mg. Marcial Aspajo Guerra y SO 2 PNP. Katherine 
Zinder Ccahua Tamariz (2017), coinciden en manifestar que Si perjudica, 
debido a que el Acuerdo Plenario disminuyo la pena al delito, la cual se dio por 
una presion politica y mediatica por los sucesos ocurridos en el Aeropuerto, al 
igual de cOrno se aumentO la pena en este delito por los sucesos de la Parada, 
ambas agresiones a la autoridad policial en el cumplimiento de sus funciones 
de salvaguardar el orden interno del estado, es mas las principales y mayores 
agresiones a la autoridad son realizadas por personas de nivel econOmico mas 
elevado quienes ahora pueden seguir insultando o agrediendo a la policia 




En el presente capitulo se connprobaron los objetivos estudiados en la presente 
tesis y los supuestos del tema de investigacion; el cual se realize en base de la 
contrataciOn entre los datos obtenidos de los instrumentos como es las entrevistas 
y el analisis documental y los antecedentes, asi como el marco teorico, para ello se 
elaboran los siguientes cuadros y explicaciones. 
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Figura 3 Objetivo general 
Fuente de elaboraciOn propia (Lima, 2017) 
En la figura se observe el Objetivo General de la investigacion para luego ver 
Si se IlegO a cumplir cada objetivo y supuesto planteado en la presente 
investigacion de tesis, a traves de las entrevistas y analisis documental: 
Objetivo General: Analizar el Alcance del Acuerdo Plenario 1-2016 en el delito 
de violencia y resistencia a la autoridad en la Corte Superior de Justicia de 
Lima Norte - 2016 
Supuesto General: Los magistrados utilizan la interpretacion literal de la norma 
penal y los criterios del Acuerdo Plenario para fundamentar sus decisiones y el 






El delito de violencia y resistencia a la autoridad es una figura juridic° penal 
tipificada en nuestro ordenamiento legal, el cual ha sido materia de diversas 
modificaciones, analisis, comentarios y criticas por el ciudadano, es mas los 
magistrados al momento de sustentar o fundamentar sus resoluciones no han 
logrado una debida o cercana interpretacion y argumentacion que van desde 
imponer el principio de oportunidad a pena efectiva, lo cual no se estandarizado, 
P01 lo que a continuacion realizamos nuestras conclusiones. 
Primera 
A traves de la presente investigacion, se ha analizado que el Acuerdo Plenario 001-
2016 donde trata las agravantes del delito de Violencia y Resistencia a la 
Autoridad, limita a los magistrados a fundamentar sus decisiones en virtud de los 
principios de proporcionalidad de la sancion, Lesividad y Culpabilidad; obviando los 
supuestos agravantes del delito de Violencia y Resistencia a la Autoridad. Asimismo 
de acuerdo a las entrevistas realizadas se ha demostrado que la aplicacion del 
Acuerdo Plenario solo protege al ciudadano, dejando vulnerable el accionar del 
efectivo policial 
Segunda: 
Queda plenamente determinado que a traves de la presente investigacion, las 
agravantes tipificadas en el delito de Violencia y Resistencia a la Autoridad no 
contravienen el Principio de Proporcionalidad de la sancion penal, por cuanto la 
autoridad policial en cumplimiento de sus obligaciones funcionales, necesita de la 
protecciOn del Estado ante los abusos de parte de los excesos que comenten 
algunos ciudadanos. En ese sentido, es necesario precisar que se debe respetar el 
Principio de Autoridad, principio que hay en dia en nuestra sociedad es vulnerado 
diariamente. 
Tercera: 
Los Criterios fijados por el Acuerdo Plenario 01-2016 respecto a las agravantes del 
delito de Violencia y Resistencia a la Autoridad, afectan negativamente las 
intervenciones policiales, en el sentido de que se pondera mas la Proporcionalidad 
de la Pena sabre el Principio de Autoridad, deviniendo en una desproteccion hacia 
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los policias. En ese orden de ideas, consideramos que se debi6 seguir aplicando el 




Se recomienda la elaboraciOn de un Proyecto de Ley que modifique el articulo 570  
respecto a las Suspension de la ejecucion de la pena, cuando ocurran los 
agravantes del delito tipificado en el articulo 3570  Violencia y Resistencia a la 
Autoridad. De esta manera las agresiones hacia los efectivos policiales durante sus 
intervenciones, se veran protegidas por parte del Estado, haciendo respetar el 
Principio de Autoridad. 
Segunda: 
Se recomienda la capacitaciOn de parte del Poder Judicial hacia a los magistrados 
y operadores de justicia al sometimiento de sus decisiones a una imparcialidad y 
transparencia al momento recibir los procesos por violencia y resistencia a la 
autoridad, debido a que sea demostrado que existe diversas criterios 
jurisdiccionales, en los cuales los magistrados absuelven, archivan, o aplican 
penas minimas respecto a este grave accionar. 
Tercera 
Se recomienda al Poder Ejecutivo y Judicial realizar acciones que permitan el 
conocimiento y difusion de la figura juridica penal de Violencia y Resistencia a la 
Autoridad, ello con el fin de que la sociedad se informe de las consecuencias de 
agredir a un servidor pUblico investido de autoridad por parte del Estado. Asimismo, 
creemos que es necesario la imparticion de este tipo de conocimientos en los 
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Alcances del Acuerdo Plenario 01-2016 en 	el 	Delito de 
Violencia y Resistencia a la Autoridad en la Corte Superior de 
Justicia de Lima Norte- 2016. 
PROBLEMA 
GENERAL 
,Cual es el Alcance del Acuerdo Plenario 01-2016 en el Delito 
de Violencia y Resistencia a la Autoridad en la Corte Superior 
de Justicia de Lima Norte? 
PROBLEMA 
ESPECIFICO 
,De que manera las agravantes tipificadas en el delito de 
Violencia y Resistencia a la Autoridad atentan Contra el 
Principio de Proporcionalidad. 
,De que manera los Criterios fijados por el Acuerdo Plenario 
01-2016 	en 	las 	Agravantes 	del 	Delito 	de 	Violencia 	y 





A nuestra 	consideraci6n, 	el Acuerdo 	Plenario 001-2016, 
establece parametros orientados a una interpretaci6n literal, 
limitando a los magistrados a fundamentar sus decisiones en 
virtud de los principios de proporcionalidad de la sanciOn, 
lesividad y culpabilidad; obviando los supuestos agravantes 
del delito de Violencia y Resistencia a la Autoridad. 
SUPUESTO 
ESPECIFICO 
Las 	agravantes 	tipificadas 	en 	el 	delito 	de 	Violencia 	y 
Resistencia a la Autoridad 	no contraviene el Principio de 
Proporcionalidad de la sanciOn penal, por cuanto la autoridad 
policial 	en 	cumplimiento de sus obligaciones funcionales, 
necesita de la protecciOn del Estado ante los abusos de parte 
de los excesos que comenten algunos ciudadanos. 
Los Criterios fijados por el Acuerdo Plenario 01-2016 
respecto a las agravantes del delito de Violencia y 
Resistencia a la Autoridad, afectan negativamente las 
intervenciones policiales, en el sentido de que se pondera 
mas la Proporcionalidad de la Pena sobre el Principio de 




Analizar el alcance del Acuerdo Plenario 001-2016 en relaciOn 
al delito de Violencia y Resistencia a la Autoridad en la Corte 
Superior de Justicia de Lima Norte 2016. 
OBJETIVOS 
ESPECiFICOS 
Determinar Si 	las agravantes 	tipificadas en 	el 	delito 	de 
Violencia y Resistencia a la Autoridad contravienen el Principio 
de Proporcionalidad de la Pena. 
Establecer silos criterios fijados por el Acuerdo Plenario 001- 
2016 respecto a las agravantes del delito de Violencia y 




Estudio de caso 
POBLAC ION Y 
MUESTRA 
Jueces y Fiscales 
Docentes y profesionales especialistas 
Policias 
CATEGORIAS Violencia y Resistencia a la Autoridad 
RECOMENDACIONES 
Se recomienda la elaboraciOn un 	Proyecto de Ley que 
modifique el articulo 570  respecto a las SuspensiOn de la 
ejecuciOn de la pena, cuando ocurran los agravantes del delito 
tipificado en el articulo 3570  Violencia y Resistencia a la 
Autoridad. De esta manera las agresiones hacia los efectivos 
policiales durante sus intervenciones, se veran protegidas por 
parte del Estado, haciendo respetar el Principio de Autoridad. 
CONCLUSIONES 
Queda plenamente demostrado a traves de la presente 
investigaciOn, que las agravantes tipificadas en el delito de 
Violencia y Resistencia a la Autoridad 	no contravienen el 
Principio de Proporcionalidad de la sanci6n penal, por cuanto 
la autoridad policial en cumplimiento de sus obligaciones 
funcionales, necesita de la protecciOn del Estado ante los 
abusos de parte de los excesos que comenten algunos 
ciudadanos. En ese sentido, es necesario precisar que se debe 
respetar el Principio de Autoridad, principio que hoy en dia en 
nuestra sociedad es vulnerado diariamente. 
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Anexo 2 
Ficha de ValidaciOn de Gina de Entrevista por el Dr. Gamarra Ramos Jose Carlos 
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t CLARIDAD  
2 OBJETIV DAD 
Esta 	adccuado 	a las 	lcycs 
principios cientificos. 1 -- 
3. Ac FUALIDAD 
Emil adecuado a los objetivos y las 
necesidades 	reales 	de 	la 
investigacion. 
- 
! 4. ORCANIZACION Existe una organizacion logica. 
S. SURCIENCIA 
Toma 	en 	cuenta 	los 	aspectos 
metodologicos esenciales 
6.1-NTENCIONALIDAD 
Esti 	adecuado 	pant 	valorar el 





10. Pat l'INENC1A 
Se 	respalda 	en 	fwidamentos 
tecnicos yin cientificos. 
Existe 	coherencia 	entre 	los 
prOblenlat objetivos y supuestos 
juridicos 
... 
La 	estrateg,ia 	responde 	una 
metodologia y discRo aplicados 
pars lograr probar las hip6tesis. 
El instrumento muestra la relaciOn 
entre 	los 	componentes 	de 	la 
investigacion y su adecuacion al 
Metodo Cientifico. 
. 
OPINION DE APLICABILIDAD 
- El instrumento cumple con 
los Requisitos para su aplicacion 
- El In.strumento no cumple con 
Los requisitos para Sc aplicacion 
IV. PROMEDIO DE VALORACION : 
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Anexo 3 
Ficha de ValidaciOn de Guia de Entrevista por el Dr. Chavez Sanchez Jaime 
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III. OPINION DE APLICABILIDAD 
- 	El Instrumento eumple con 
los Requisitos para su aplicacian 
- 	El Instrumento no cumple con 
Los requisitos para su aplicaciOn 
IV. PRONIEDIO DE VALORACION : 
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Anexo 4 
Ficha de Validacion de Guia de Entrevista por el Dr. Santisteban Llontop Pedro 
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Esta adecuado a los objetivos y las 
necesidades 	reales 	de 	la 
investigacion. 
Existe una organizacion logica. 
Toma 	en 	cuanta 	los 	aspectos 
metodologicos esenciales 
4 OROANIAACION 
5. SI TICIENCIA 
6 INTENCIONAIADAD 
Esta adecuado 	pars 	valorar 	las 
variables de la Hipotesis. 
7. CONSTS1TNCIA 
Se 	respalda 	en 	fundamentos 
tecnicos ylo cientificos. i 
8. COIIERENCIA 
Existe 	coherencia 	entre 	los 
problemas 	objetivos, hipetesis, 
variables e indicadores. 
i I 
! 
9. MEI A/DC.)1.001A 
La 	estrategia 	responde 	una 
metodologia y diseno 	aplicados 
para lograr probar las hipotesis. 
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investigacion y su adecuaciOn al 
Metodo Cientifico, - 
EH. OPINION DE A PLICABILIDAD 
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Anexo 5 
Ficha de Validacion de Guia de Entrevista por el Dr. Castro Rodriguez Lilian 
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i Metodo Cientitico. 
III. OPINION DE APLICABILIDAD 
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- 	El instrumento no cumple con 
Los requisitos para an 
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PREGUNTAS PARA JUECES, FISCALES, ABOGADOS, 
DOCENTES UNIVERSITARIOS Y POLICIAS SOBRE EL DELITO DE 
VIOLENCIA Y RESISTENCIA A LA AUTORIDAD 
TITULO: "ALCANCES DEL ACUERDO PLENARIO 01-2016 EN EL DELITO DE 
VIOLENCIA Y RESISTENCIA A LA AUTORIDAD EN LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA 
DE LIMA NORTE- 2016" 
OBJETIVO GENERAL: ANALIZAR EL ALCANCE DEL ACUERDO PLENARIO 01-
2016 EN EL DELITO DE VIOLENCIA Y RESISTENCIA A LA AUTORIDAD EN LA 
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA NORTE. 
,Que opina Ud. sobre el acuerdo plenario N° 1-2016? 
6Que aspectos juridicos se toman en cuenta para la aplicaciOn del acuerdo plenario N°1- 
2016? 
acuerdo plenario garantiza derechos de la persona (imputado y policia)? 
71 
OBJETIVO ESPECIFICO 1: DETERMINAR SI LAS AGRAVANTES TIPIFICADAS EN EL 
DELITO DE VIOLENCIA Y RESISTENCIA A LA AUTORIDAD ATENTAN CONTRA EL 
PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD 
4Que opina Ud. sobre la interpretaciOn de la norma penal conforme a la Constitucion 
Politica y a los principios del Derecho penal? 
,Las agravantes del delito de violencia y resistencia a la autoridad atentan contra el 
principio de proporcionalidad? 
6Cree Ud. que la elevacion de las penas en el agravante del delito de Violencia y 
Resistencia a la Autoridad puede contribuir a la disminuci6n del delito? 
,En base a la pregunta anterior 6cual seria la proporcionalidad de la pena impuesta 
por el delito de violencia y resistencia a la autoridad? 
OBJETIVO ESPECIFICO 2: ESTABLECER SI LOS CRITERIOS FIJADOS POR EL 
ACUERDO PLENARIO 01-2016 EN LAS AGRAVANTES DEL DELITO DE 
VIOLENCIA Y RESISTENCIA A LA AUTORIDAD PERJUDICAN LA LABOR 
POLICIAL. 
72 
6Que criterio juridico piensa que se utiliza, cuando se presenta una presunta violencia y 
resistencia a la autoridad policial en una intervenciOn policial? 
6En base a la pregunta anterior. Que criterios se toma en cuenta para decidir entre 
las agravantes del delito o lo sefialado en el acuerdo plenario N° 1-2016? 
6Desde que entre) en vigencia el acuerdo plenario N°1-2016, fue una soluciOn para 
evitar se cometa el delito de violencia y resistencia a la Autoridad policial? 
,El acuerdo plenario N° 1-2016 perjudica la labor policial at tener conocimiento los 
intervenidos que por este delito, posiblemente no vayan a la carcel? 
6Que alternativa de soluciOn propondria, para que disminuya la falta de respeto a 
la autoridad policial en el momento que se realiza una intervencion policial? 
73 

,El acuerdo plenario garantiza derechos de la persona (imputado y policia)? 
J€ SI 	 t ttLe) T  
SON 	14.1.(na.A.I.,:.5 	 Pnvi..19 	 . 	. .... ... 
	r'sd 	
 
C.Q 	e(“31 ft-L:ID 	• 	  
OBJETIVO ESPECIFICO 1: DETERMINAR SI LAS AGRAVANTES TIPIFICADAS EN EL DELITO 
DE VIOLENCIA Y RESISTENCIA A LA AUTORIDAD ATENTAN CONTRA EL PRINCIPIO DE 
PROPORCIONALI DAD 
4  6Que opina Ud. sobre la interpretaciOn de la norma penal conforme a la 
Constitucion Politica y a los principios del Derecho penal? 
61.1.16,4)0 	tickg4O0. PttN.nAIL  b\ rt41.0, pp 
19(1.1.2c1.P./.0 
06t N46(140 0■,̀A.HAL 	  
,Las agravantes del delito de violencia y resistencia a la autoridad atentan 
contra el principio de proporcionalidad? 
6 (1Q 	4k6/10...S 	itiA.1.11.1.Nb21 
..... 	.... 	..... Ri.i .... 	. .. .... 	 .. 
1(LS 	 .... 9. 	.. 	.... 
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61Desde que entro en vigencia el acuerdo plenario N°1-2016, fue una solucion 
para evitar se cometa el delito de violencia y resistencia a la Autoridad policial? 
. 9 ... 	 .. A .... 
,rei p f „(0. 	f,.A iv,. 1/.\.) r 	11J nzn  eq iy-vaL,Q /p) f.hq  
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( 0 	P.3 	i91 	6-1SjacNk, LEI acuerdo pienano 	1-2016 perjudica la labor policial al tener conocimiento 
los intervenidos que por este delito, posiblemente no vayan a la camel? 
i 
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12_ 6Que alternativa de solucien propondria, para que disminuya la falta de respeto 
a la autoridad policial en el moment° que se realiza una intervene& policial? 
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j ic  
ENTREVISTADO: 
rabf•am 	eyyc 7c)o)'191.7Et,  
CARGO: 
3-c/ea de.1 	 _TrtV- 
PREGUNTAS PARA JUECES, FISCALES, ABOGADOS, DOCENTES 
UNIVERSITARIOS Y POLICIAS SOBRE El. DELITO DE VIOLENCIA Y 
RESISTENCIA A LA AUTORIDAD 
TITULO: "ALCANCES DEL ACUERDO PLENARIO 01-2016 EN EL DELITO DE 
VIOLENCIA Y RESISTENCIA A LA AUTORIDAD EN LA CORTE SUPERIOR DE 
JUSTICIA DE LIMA NORTE- 2016" 
OBJETIVO GENERAL: ANALIZAR EL ALCANCE DEL ACUERDO PLENARIO 
01-2016 EN EL DELITO DE VIOLENCIA Y RESISTENCIA A LA AUTORIDAD 
EN LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA NORTE. 
4,Que opina Ud. sobre el acuerdo plenario N° 1-2016? 
L 	,..5c. ,  P172 	P'2?) ;IC /000,-cbLo fasak 
eicrerclato 772 -P=L, 	)  se ci/ /c2 cX dC  
leacc.zoyi: pc/ pa/4 de (ces 	ffevtlf e,, C.6117 I a. 
e hechos 	1e reves-tiQn to ca 	r2( .975,.,,-/c 1/4/A2 eft:2 CA.0O3--t  
L.1 luj iV/I ei 	 9 	e e( (.4 So de 	0,9/14z 
P /Pc ae 	Ilevarc vL 	1c2 cav,e( . 
,Que aspectos juridicos se toman en cuenta para la aplicacion del acuerdo 
plenario N°1-2016? 
A /91 4Vit5 de 1 In cSc.; 3 clot'  
Ye( A. ko-41,-c SC 
dE26 fCA:aN( ) (Cciact 	1c eie76)7,2,/e.,-)c c, 	j u C .c.,: a ( 
r;fte k 
— H ,c.6c,:c 	ou ci., 4 Crc0j6J,-t 	°‘eI C4e'14: 63 642 	V(.617 c‘ cIt' Y , 




6Desde que entrO en vigencia el acuerdo plenario N°1-2016, fue una solucion 
	
para evitar se cometa el delito de violencia y resistencia a la Autoridad policial? 	
	 por,uc 	? Ae C-14 06° 	ij/eCA20 ele  
Ter; 	!Ci s7L'e/ 16 r/94)" propoiccO)4/ 	i/4' 
de3-4:? A2 Ct.. L. ;30 )f 	e s ri ei4e ct-ct,  
. 
,El acuerdo plenario N° 1-2016 perjudica la labor policial al tener conocimiento 
los intervenidos que por este delito, posiblemente no vayan a la carcel? 
ifienle se  
Gl 	j peisci(as 	cc)//e(eic 2a/1- ; 	cc 
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ce912 -t•/ 4• 	‘ci-t--1•0/AY'Qa( 
1 7 	
"i7 	.5e Sa,i 4:n 24  
/ 
)77a,k/e7a 
6Que altemativa de soluciOn propondria, para que disminuya la faits de respeto 
a la autoridad policial en el momento que se realiza una intervene& policial? 
it3iiC. 1)c)1(‘ c-c-4. se ktqc,c,.  
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2/ 	 Anexo B Guia de entrevista 
Entrevista semiestructurada a los participantes 
INSTITUCION: 
   
ENTREVISTADO: 	 V 
PODER JUDICIAL DEL PERU E-4 
CARGO: AMOLVO RAMig0 AGSJ tux —NUNEZ- 
rs xtvV.Tirs'inCliPftwitaNw,  
cose7r 	C.i MEMCIA DE TAR ti9,it 
PREGUNTAS PARA JUECES, FISCALES, ABOGADOS, DOCENTES 
UNIVERSITARIOS Y POLICIAS SOBRE EL DELITO DE VIOLENCIA Y 
RESISTENCIA A LA AUTORIDAD 
TITULO "ALCANCES DEL ACUERDO PLENARIO 01-2016 EN EL DELITO DE 
VIOLENCIA Y RESISTENCIA A LA AUTORIDAD EN LA CORTE SUPERIOR DE 
JUSTICIA DE LIMA NORTE- 2016" 
OBJETIVO GENERAL: ANALIZAR EL ALCANCE DEL ACUERDO PLENARIO 
01-2016 EN EL DELITO DE VIOLENCIA Y RESISTENCIA A LA AUTORIDAD 
EN LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA NORTE. 
6Que opina Ud. sobre el acuerdo plenario N° 1-2016? 
4:" - ti 41— 	4Li l e  	/0)12-7t-t-A. 1•.6) -AA -Le  
..-Ce,  
.., ,....t.,/_.c.-6 Mt- . 3 6 ') ,,2e54A.A.t/A-14-4,3un-i\_Ao u-tc_cl..ii, i) 
Zt_i (0--vit:65,0 CP4AAAx-C: .  
6Que aspectos juridicos se toman en cuenta para la aplicaciOn del acuerdo 
plenario N°1-2016? 
4 	 
4k_ 	 A-L--t-i."--et--, ,, 	 
tajt  
‘ke 	 1114--t...4..4,--t. •  
tEl acuerdo plenario garantiza derechos de la persona (imputado y policia)? 
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./r-kiv-A-k- 
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1 
0111ETIVO ESPECIFICO 1: DETERMINAR SI LAS AGRAVANTES TIPIFICADAS EN EL DELITO 
DE VIOLENCIA Y RESISTENCIA A LA AUTORIDAD ATENTAN CONTRA EL PRINCIPIO DE 
PROPORCIONALIDAD 
tQue opina Ud. sobre la interpretacion de la norma penal conforme a la 
Constitucion Politica y a los principios del Derecho penal? 
'7e4;,  .4,4,0.,--._ it-Le_ 	 t_yi2-1,t -r4u04..... 40.,e1.....,,-- 
.-6, ce,,,,,,r-&,,,,„„,_ 2,--, .,-eiAt,,, 
	
c!i-ta az...},.,,A.ic, -Pk-i.A,.....t 	i I  	
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• a1i,-,z4,_;„.:A.  
___L 	/. 	fl  / 	 
&-t tct, A-T.  XI- .1  1 	'i/ 7; YiLdiAmA:AAALk a  
04;14-cto Pe.kA.v.f. 
,,Las agravantes del delito de violencia y resistencia a la autoridad atentan 
contra el Kin 'pio de proporcionalidad? 
. ---i:.-i  . t. . 4.--1/  e4e4.-424.i. 	,e-'/- -talk& C..e.ci- 	 
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Cree Ud. que la elevaciOn de las penes en el agravante del delito de Violencia y 
Resistencia a la Autoridad puede contribuir a la disminucion del delito? 
/02 
twivc, 
,,a 	-  
)4---ttL-et.)vt9-  
4A1,  
,En base a la pregunta anterior idcual seria la proporcionalidad de la pena 
impuesta por el delito de violencia resistencia a la autoridad? 
	 " 	.).4,  
(-4C't-A 	61/tA1-410-4-).--1132--“/-A-CTA„ 
	  CA- C-4A -  
ige/AAVI.da  • 	 1-2016  )Cit/1. 
 	4_ PAU CA211- 	 • ,  
013JETIVO ESPECIFICO 2: ESTABLECER SI LOS CRITERIOS FIJAIOS POR EL ACUERDO 
PLENARIO 01-2016 EN LAS AGRAVANTES DEL DELITO DE VIOLENCIA Y RESISTENCIA A IA 
AUTORIDAD PERJUDICAN LA LABOR POLICIAL. 
6Que criterio juridico piensa que se utilize, cuando se presenta una presunta 
violenci.a y resistencia a la autoridad policial en una intervene& policial? 
	
-4, -LIAA-144 • 	7/...4,.604.4Aill....)1,&_. ,it.t.,,„4  
AAAA-4-A-A , c_if_t_tx_.),..-)eo- 
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,En b4e a la pregunta anterior. Que criterios se toma en cuenta para decidir 
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,Desde que entrO en vigencia el acuerdo plenario N°1-2016, fue una solucion 
para evitar se cometa el delito de violencia y resistencia a la Autoridad policial? 
-(,(:,  
1 	 / 	  
...t.4 1 	i 	gl-f-A-4._d_4_,) 61,,.. (eir,  Le_A_.-4, 	. › 	1-k fl 0- 
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tEl acuerdo plenario N° 1-2016 perjudica la labor policial al t ner conocimiento 
los intervenidos que por este delito, posiblemente no vaya a la camel? 
/Iv  
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,41 	 
LQue altemativa de solucion propondria, pare que disminuya la falta de respeto 
a la autoridad policial en el moment° que se realiza una intetvencion policial? 
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Anexo B 
Guia de entrevista 
Entrevista semiestructurada a los participantes 
INSTUCION: 	 //7,// 27; iaV://‘'.2  
///17/(7) /°) 1/40:-2 V/?  
ENTREVISTADO: 
.&,-;171//17 iA A.1---.71/4 (7-  
PREGUNTAS PA RA JLIECES, FISCALES, ABOGADOS, DOCENTES 
UNIVERSITARIOS Y POLICIAS SOBRE EL DELITO DE VIOLENCIA Y 
RESISTENCIA A LA AUTORIDAD 
TITULO. "ALCANCES DEL ACUERDO PLENARIO 01-2016 EN EL DELITO DE 
VIOLENCIA Y RESISTENCIA A LA AUTORIDAD EN LA CORTE SUPERIOR DE 
JUSTICIA DE LIMA NORTE- 2016' 
OBJETIVO GENERAL: ANALIZAR EL ALCANCE DEL ACUERDO PLENARIO 
01-2016 EN EL DELITO DE VIOLENCIA Y RESISTENCIA A LA AUTORIDAD 
EN LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA NORTE. 
6Que opina Ud. sobre el acuerdo plenario N° 1-2016? 
/1 	 4/V  
4:/472  ae-._)  cf 	 
-,/--/4 	,7171" -<;//  
/Z (- (7 ,///7 /  
7//-/X)  
it/I  *7/M 	/-/--:";":-7/  
tQue aspectos juridicos se toman en cuenta para la aplicacion del acuerdo 
plenario,N°1-2016? 	 , 
.5. e ............ 
/2.r //21/Z--7 10 hi/  
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,El acuerdo plenario garantiza derechos de la persona (imputado y pada)? , 
	1-4/7/2//r71/9 
.   /2 4/9 	/-PIA4'1-e  
(c)tvc  L& 	.12   
	
4 te  
EA/W  e_.'e 4  
1= /'2/9 	 
OBJETIVO ESPECIFICO 1: DETERMINAR SI LAS AGRAVANTES TIPIFICADAS EN EL DELITO 
DE VIOLENCIA Y RESISTENCIA A LA AUTORIDAD ATENTAN CONTRA EL PRINCIPIO DE 
PROPORCIONALIDAD 
LQue opina Ud. sobre la interpretaciOn de la norma penal conforme a la 
Constitucion Politica y a los principios del Derecho penal? 
	/1-/ 	 <  
Z 	
c  
4;44 LA  P.e 	 
.711////c 	 
7---er/„o 	  
tLas agravantes del delito de videncia y resistencia a la autoridad atentan 
contra el principio de proporcionalidad? 
A/V2 
./ 449  
XiA  6A z  
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LCree Ud. que la elevacion de las penas en el agravante del delito de Violencia y 
Resistencia a la Autoridad puede contribuir a la disminucion del delito? 
/ 4 6  12 6  
.... 	 ... 
	4 	 (2: /7/.  
014 / 
	
ei/V.1 ,  d 	 
	,1,1 	-C 	 
tEn base a la pregunta anterior ,cual seria la proporcionalidad de la pena 
impuesta por el delito de violencia y resistencia a la autoridad? 
• 	  
6'12/P 
eibT9 	 
OBJETIVO ESPECIFICO 2: ESTABLECER SI LOS CRITERIOS FIJADOS POR EL ACUERDO 
PLENARIO 01-2016 EN LAS AGRAVANTES DEL DELITO DE VIOLENCIA Y RESISTENCIA A LA 
AUTORIDAD PEFUUDICAN LA LABOR POLICIAL 
1,Que criterio juridic° piensa que se utiliza, cuando se presenta una presunta 
violencia y resistencia a la autoridad policial en una intervencion policial? 
2./4 	6)-  
	  Kr 
• / ,Y/ 	4  
	e/z 	//4  
LEn base a la pregunta anterior. Que criterios se toma en cuenta para decidir 
entre las agravantes del delito o lo serialado en el acuerdo plenario N° 1-2016? 
C6/4:  i)A/ZiAl Ife" .5e ---14 4 	„i  
& Ai  	2— 
,77C  
iv  .50 d/ .0W 7-d  
141/1'1-' e 14e9(-/-* 	/' • 
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i,Desde que entro en vigenda el acuerdo plenario N°1-2016, fue una solucion 
pare evitar se comets el delito de videncia y resistencia a la Autoridad policial? 
/9 4OtdJt 	n,/,-;  
/0///14% 	 
31).F  / 	 .4-a /74/J  
• Mr 	 
4E1 mato plenario N° 1-2016 perjudica la labor pada' al tenet conocimiento 
los intervenidos que por este delito, posiblemente no vayan a la carcel? 
	 7Z1,/27//1 e 4  
i)r /;i7  
4Que altemativa de solucion propondria, para que disminuya la falta de respeto 
a la autoridad policial en el moment° que se realiza una intervene& polder 
///, 	 
/74,  6‘)/2.il&-/// V  
1-1 Z / /'4/;/e7. '' I 	7Ac) 
gb7 e/(1)1 " 	 a7 b44',41 A etYi/Q 	 
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Anexo B 
Guia de entrevista 
Entrevista semiestructurada a los participantes 
INSTITUCION: 
a 1 	 ( 
ENTREVISTADO: 
CARGO: 
PREGUNTAS PAFtA JUECES, FISCALES, ABOGADOS, DOCENTES 
UNIVERSITARIOS Y POLICIAS SOBRE EL DELITO DE VIOLENCIA Y 
RESISTENCIA A LA AUTORIDAD 
TITULO: "ALCANCES DEL ACUERDO PLENARIO 01-2016 EN EL DELITO DE 
VIOLENCIA Y RESISTENCIA A LA AUTORIDAD EN LA CORTE SUPERIOR DE 
JUSTICIA DE LIMA NORTE- 2016" 
OBJETIVO GENERAL: ANALIZAR EL ALCANCE DEL ACUERDO PLENARIO 
01-2016 EN EL DELITO DE VIOLENCIA Y RESISTENCIA A LA AUTORIDAD 
EN LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA NORTE. 
e:,Que opina Ud. sobre el acuerdo plenario N° 1-2016? 
rlL';i  
\\, 
6Que aspectos juridicos se toman en cuenta para la aplicaciOn del acuerdo 
plenario N°1-2016? 
/  
e,e ( 	;1- .4! 
90 
,El acuerdo plenario garantiza derechos de la persona (imputado y policia)? 
No C.6 44 A/7/16 Alci 5 .41.6 4 ( (es  6 
‘//1/"A 	7.94 A Pt 1cc 	/  
5.0 8 42- c opti 680 co c,0 Az d-on- 
	 sec 	  
OBJETIVO ESPECIFICO 1: DETERMINAR 51 LAS AGRAVANTES TIP1FICADAS EN EL DELITO 
DE VIOLENCIA Y RESISTENC1A A LA AUTORIDAD ATENTAN CONTRA EL PRINCIPIO DE 
PROPORCIONALIDAD 
LQue opina Ud. sobre la interpretaciOn de la norma penal conforme a la 
Constitucion Politica y a los principios del Derecho penal? 
c  4i0 40/1/77i // (c, 	 I (?). /24:fe, (1-7- 	1 	42  
ea,(41. )44 	/9.-NA.-71;10 2;14-7-1- 	 /,)'"? e 
6Las agravantes del delito de violencia y resistencia a la autoridad atentan 
contra el principio de proporcionalidad? 
gc/ AA, 0  van  CeZfri 	 (cPr6 e  
711-74/ 	(4 	d 04-"7e'S y  
g(f 	 .\4  
91 
4Cree Ud. que la elevaciOn de las penas en el agravante del delito de Violencia y 
Resistencia a la Autoridad puede contribuir a la disminucion del delito? 
t7 
16„..1¢-tA7 /00  
• 4 
6En base a la pregunta anterior 6cual seria la proporcionalidad de la pena 




OBJETIVO ESPECIFICO 2: ESTABLECER SI LOS CRITERIOS FIJADOS POR EL ACUERDO 
PLENARIO 01-2016 EN LAS AGRAVANTES DEL DELITO DE VIOLENCIA Y RESISTENCIA A LA 
AUTORIDAD PERJUDICAN LA LABOR POLICIAL. 
6Que criterio juridico piensa que se utiliza, cuando se presenta una presunta 
violencia y resistencia a la autoridad policial en una intervene& policial? 
lootie:/4 itze t/‘,e4v,1  i5ce‘i 	Ce  
es  
	
&A"-.Z 	 ›.0 	 6 /?L  
f;?/1--, 4 7)-(---c) *;-=' l4 Ao 	A.-  
Qz 	ete- A-4  
.En base a la pregunta anterior. Que criterios se toma en cuenta para decidir 
entre las agravantes del delito o lo sefialado en el acuerdo pienario N° 1-2016? 
eq -t 74- Ll 	S ee:/0 	6.-tri2/1-1A-1 	12. e_  
777  
92 
4Desde que entro en vigencia el acuerdo plenario N°1-2016, fue una solucian 
para evitar se cometa el delito de violencia y resistencia a la Autoridad policial? 
t El acuerdo plenario N° 1-2016 perjudica la labor policial al tener conocimiento 
los intervenidos que por este delito, posiblemente no vayan a la carcel? 
	 z 	  
LQue altemativa de soluciOn propondria, pars que disminuya la falta de respeto 
a la autoridad policial en el moment° que se realiza una intervene& policial? 
ciA/e-d  e/ 
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Anexo B 
Guia de entrevista 
Entrevista semiestructurada a los participantes 
INSTITUCION: 
t Ct 13:, \CL, 	 cit  
ENTREVISTADO: , 
CARGO: 
PREGUNTAS PARA JUECES, FISCALES, ABOGADOS, DOCENTES 
UNIVERSITARIOS Y POLICIAS SOBRE EL DELITO DE VIOLENCIA Y 
RESISTENCIA A LA AUTORIDAD 
TITULO: "ALCANCES DEL ACUERDO PLENARIO 01-2016 EN EL DELITO DE 
VIOLENCIA Y RESISTENC1A A LA AUTORIDAD EN LA CORTE SUPERIOR DE 
JUSTICIA DE LIMA NORTE- 2016" 
OBJETIVO GENERAL: ANALIZAR EL ALCANCE DEL ACUERDO PLENARIO 
01-2016 EN EL DELITO DE VIOLENCIA Y RES1STENCIA A LA AUTORIDAD 
EN LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA NORTE. 
6Que opina Ud. sobre el acuerdo plenario N° 1-2016? 
Ict 	. 	yitti  a k.s 	Yeyec.f.Q al 	(4 .0-0 
... 	............ 11'1'1 	, 	c  r  3  
YhA.   (1. 1 ,41)1( C(.14 	t■ 	CI)  Ofetv14t 	Yoti,; 	 .? 
'J 
... 
6Que aspectos juridicos se toman en cuenta para la aplicacion del acuerdo 
plenario N°1-2016? 
C 
Rhin.  LA c' 	 Ct4 _  
.1:Le.1)1Nt.■../1.-",  /10'm 7-- / 	.})-14,'.  A . 
r:/r( 0: 3 i-tti-.4) 	/)/4,6644.66, .0  ielenh.cit4 	klieb4davel 
c' 	 Ce;',et   • 
J 
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tEl acuerdo plenario garantiza derechos de la persona (imputado y policia)? 
/at K.  c 	j )4(..eL 	,t.i.veleee- 
. ../tg . 	 7rikAt4r.): .neLett  piktfAl Cmitirni-er  
/ace 	 ,11 /11-Le  
	„,us 	4464- rni 
,/flusue ,  
OBJETIVO ESPECIFICO 1: DETERMINAR SI LAS AGRAVANTES TIPIFICADAS EN EL DELITO 
DE VIOLENCIA Y RESISTENCIA A LA AUTORIDAD ATENTAN CONTRA EL PRINCIPIO DE 
PROPORCIONALIDAD 
LQue opina Ud. sobre la interpretaciOn de la norma penal conforme a la 
ConstituciOn Politica y a los principios del Derecho penal? 
X...C)41-41. 1.11   fi.k -.Y.41.. 44rtlit. yAiit p-.1•"Oti.---u•bYt'  t'I  /ek. 4. lc?, .... 
I' 
114 sAit 4o,'  ' 	 -- t AkAc't, 1 7 
1 	' i 	eV i r '...i - i 	',..r..1.-k7 	LC/ .1  1-4.- / 15:1AIVA i9.1 . . . 1 .. t- ...''. 1X .f(c/4 	i 	."-) 42 Itt. 
... 	. ... ..t  —sir 
'
-u 
 OilmA.41;4.4.5/ 4 . it 1..01,11 ti_A,44., .. 	  
tLas agravantes del delito de violencia y resistencia a la autoridad atentan 
contra el principio de proporcionalidad? 
.$w. 	141. -  
.} 	 n - • 
1 , 
" .., — • • •1• • • i '- 
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6Cree Ud. que la elevaciOn de las penas en el agravante del delito de Violencia y 
Resistencia a la Autoridad puede contribuir a la disminucion del delito? 
	
1 jlt 	ttY 
1144-(44.1'. 	16)(1 j 1ci. 74414; 	 . 
*inte' 	/44-). 6-1,2 f yi.„. (7414.4;,, 	Anvitc; 	rariti 
ff.,e1.4):/ /LEAS- 
..,J-. .(az liavy17.to" 
,En base a la pregunta anterior ,cual seria la proporcionalidad de la pena 
impuesta por el detito de violencia y resistencia a la autoridad? 
)41- /415111./k* 	 4) Ale- ifratft, LA. 14744,14- -/a/t..4 414nC  
ja..),114M egyet 	,..eet,.°1744.46 	 (:jetzbeitL,  
, 
41/k0-- 4 7k /k144 	alq11,14, ,id  4 € 7,744 ...... 
../.14(A4Vg44.-ai,  
OBJETIVO ESPECIFICO 2: ESTABLECER SI LOS CRITERIOS FIJADOS POR EL ACUERDO 
PLENARIO 01-2016 EN LAS AGRAVANTES DEL DELITO DE VIOLENCIA Y RESISTENCIA A LA 
AUTORIDAD PERJUDICAN LA LABOR POLICIAL 
,Que criterio juridico piensa que se utiliza, cuando se presenta una presunta 
violencia y resistencia a la autoridad policial en una intervencion policial? 
0\4A-6-,,, 	1-49 (14.4,er. rd.-erkur ... . . 	15itaxatr 
/ 
- 	AkitiO igittithtfto —  .i   ui Ata-1-294 
/clymit  
,En base a la pregunta anterior. Que criterios se toma en cuenta para decidir 
- entre (as agravantes del delito o lo senalado en el acuerdo *nano N° 1-2016? 
•
/UNA:  r 
I  
A() Tretim, r NutA  
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UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO 
Anexo B 
Guia de entrevista 
Entrevista semiestructurada a los participantes 
INSTITUCION: 
ENTREVISTADO: 
(724/ 1) I/Ff /Cf),&)/2.1C,C,  
CARGO: 
c._.) 
PREGUNTAS PARA JUECES, FISCALES, ABOGADOS, DOCENTES 
UNIVERSITARIOS Y POLICIAS SOBRE EL DELITO DE VIOLENCIA Y 
RESISTENCIA A LA AUTORIDAD 
TITULO: "ALCANCES DEL ACUERDO PLENARIO 01-2016 EN EL DELITO DE 
VIOLENCIA Y RESISTENCIA A LA AUTORIDAD EN LA CORTE SUPERIOR DE 
JUSTICIA DE LIMA NORTE- 2016" 
OBJETIVO GENERAL: ANALIZAR EL ALCANCE DEL ACUERDO PLENARIO 
01-2016 EN EL DELITO DE VIOLENCIA Y RESISTENCIA A LA AUTORIDAD 
EN LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA NORTE. 
6Que opina Ud. sobre el acuerdo plenario N° 1-2016?/  
	
66,( 	A/e?  tO .-7,.-67%-( 
C%-&-1,Vt" • 62e 	 ec.,& 
1  .L9-  
V 	)L 	 er-A ere_  .5 
tQue aspectos juridicos se toman en cuenta para la aplicaciOn del acuerdo 
plenario N°1-2016? 	 
6 6) 
	/(- 	  
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6E1 acuerdo plenario garantiza derechos de la persona (imputado y policia)? 
frt; 1-Pl'e- 4" 4A-01 	t 	j,  (-)e- 	(") 
OBJETIVO ESPECIFICO 1: DETERMINAR SI LAS AGRAVANTES TIPIFICADAS EN EL DELITO 
DE VIOLENCIA Y RESISTENCIA A LA AUTORIDAD ATENTAN CONTRA EL PRINCIPIO DE 
PROPORCIONALIDAD 
6Que opina Ud. sabre la interpretaciOn de la norma penal conforme a la 
Constitucion Politica y a los principios del Derecho penal? 
/1;1 L 	 (01 /4/4- tA 	k 
,'Le 6-67X-le Acti 
° a-vo  
Ce,) fr.I.A4 ,tt) freA,--) 014 	6- / .0.&_d 
120 • Car- 	6'1C'e 	61-`  
aas agravantes del delito de violencia y resistencia a la autoridad atentan 
contra el principio de proporcionalidad? 
	
7y/ e, j6,14 	, 




d/t,t,.•,-1-). 'WC 	61•1•■• 	Ce..-e---1S, Z.-Le-1;7 • 
99 
LCree Ud. que la elevacion de las penas en el agravante del delito de Violencia y 
Resistencia a la Autoridad puede contribuir a la disminucion del delito? 
"seyde, 
	1 
c.c,,e,a 2, ,74-_ • 
-e•-• 	 c 1Tc e je-IC ler.  
,En base a la pregunta anterior Lcual seria la proporcionalidad de la pena 
impuesta por el delito de violencia y resistencia a la autoridad? 
I/0 L CO -el 	r 
• 4. 	  
(72,-‘;"  
y 2_1  
OBJETWO ESPECIFICO 2: ESTABLECER SI LOS CRITERIOS FIJADOS POR EL ACUERDO 
PLENARIO 01-2016 EN LAS AGRAVANTES DEL DELITO DE VIOLENCIA Y RESISTENCIA A LA 
AUTORIDAD PERJUDICAN LA LABOR POLICIAL 
6Que criterio juridic° piensa que se utiliza, cuando se presenta una presunta 
violencia y resistencia a la autoridad policial en una intervencion 
	
Ce:-) 	 e; 	e- 	'eL=e4: 
t\ 
 4,En base a la pregunta anterior. Que criterios se toma en cuenta para decidir 
entreys agravantes del delito o lo settled° en el,acuerdo plenario N° 1-2016? 
77 LILL , 
''
/




6Desde que entro en vigencia el acuerdo plenario N°1-2016, fue una solucion 
para evitar se cometa el delito de violencia y resistencia a la Autoridad policial? 
c-444 
6El acuerdo plenario N° 1-2016 perjudica la labor policial al tener conocimiento 
los intervenidos que por este delito, posiblemente no vayan a la carcel? 
' 	eyo 0 / it(6:, 	 A 	 ft ViiAp 
„ 7 
71/( 	 c_o ab-7friraLci`t a k 6(2  
a 	/2/ /2.2 ccp 
6Que alternativa de solucion propondria, para que disminuya la falta de respeto 
a la autoridad policial en el moment° que se realiza una intervenciOn policial? 
4e4 4444( 1,6' ei4  
"Cker-- 	 C1447--C) 
oe. (IV) 	 AZ/ 6e-*  
A/6 d•-')1A11, 
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Anexo B 
Guia de entrevista 




16-1heria 2t4de),- aa luta 7- am etrij  -  
CARGO: 
PA-j- (OAckazz 	 attlka• (14- 16 ?Ai") •  
PREGUNTAS PARA JUECES, FISCALES, ABOGADOS, DOCENTES 
UNIVERSITARIOS Y POLICIAS SOBRE EL DELITO DE VIOLENCIA Y 
RESISTENCIA A LA AUTORIDAD 
TITULO: "ALCANCES DEL ACUERDO PLENARIO 01-2016 EN EL DELITO DE 
VIOLENCIA Y RESISTENCIA A LA AUTORIDAD EN LA CORTE SUPERIOR DE 
JUSTICIA DE LIMA NORTE- 2016" 
OBJETIVO GENERAL: ANALIZAR EL ALCANCE DEL ACUERDO PLENARIO 
01-2016 EN EL DELITO DE VIOLENCIA Y RESISTENCIA A LA AUTORIDAD 
EN LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA NORTE. 
6Que opina Ud. sobre el acuerdo plenario N° 1-2016? 
00 ve eJ,4wrdo P k nevi() A J.;2. -2c/ /C_TJ-Y 1 pi a lerio  de 
-an a s 	oda. un a verc b dela_ rguon, 1,lactd.,:i ficecezi a LA nOrrna..  
646 	e 	tnea enkr 7i)peit2h.  vo,S (•()Pz „aileada 
662. 51,3 I doe pi a a aelke-n csIL, net, 	ia C4n/C-4;9t/ratioli ,,7;el 44* 
	
d Vole, u'a 	u-e-a- et /a .4,ireur=c424-1,  
6Que aspectos juridicos se tornan en cuenta para la aplicacion del acuerdo 
plenario N°1-2016? 
/a a/94(aca,;/ a/eel/we/tic) 4koio,11.12.1  -20/6 5e de& 
(it j‘zra va 	t-rt- shri est° norm 	 eon-rem,dgek 
Trt, 
 
??C43 	WO cvo	42:s g Vect?‘ 	(.04 0 trk) 0, I 91? /2?:C'  
(la Ce) Tod? 	:5-1rrn a re4 .e4 la_ sty6  
a la_ 	45,--;-/-eicti:-Ig6lica 	19eid Laji) -J 	ai d. /ctIaJ1  
012 d/  
102 
 ivtd,:eut).  
tEl acuerdo plenario garantiza derechos de la persona (imputado y policia)? 
aw,erd0P6vt?',..) At? 	f rtztaity 4s demcks 
1- ttfo 	,,thado comodd vrec24 o fi-ci‘uitij /0ala t rt./ oryfc.  
:41.4Lritio au. enTo efie wino /11-1441act emaZ joie e 414;  
violegetiui, )7AR.4. 	aecrorziclad  y d Inta,aLtAA. 
	cui4; efruti 	cem-o readcgit vuteimAxi.ktioxto- 
_Adm. .(202., /rmajx.)›tact&t. ct -nu-svit vactiA.  
OBJETIVO ESPECIFICO 1: DETERMINAR SI LAS AGRAVANTES TIPIFICADAS EN EL DELITO 
DE VIOLENCIA Y RESISTENCIA A LA AUTORIDAD ATENTAN CONTRA EL PRINCIPIO DE 
PROPORCIONALIDAD 
6Que opina Ud. sobre la interpretaci6n de la norma penal conforme a la 
Constituci6n Politica y a los principios del Derecho penal? 
CP4:1̀c 	 itarit-4;a4 dl 	4,2,ttidal ,5e6 et/  ?6-9°c4  
aitiorptcd, 6.72 AAA Oftc  citieuLth, cet .g4t0)./ ,4ad,-elai  
	71„4 n 	 •  
	At4-1■91 	062,i4e-51 CaiSiaZ 	 
g. de#4444 fehouilmnivytc‘fh A  kr,,,,40714.1. lontcvN, 
..,0.-riziva2e, 6,714-6&f.i.e. Ad-A-0 ea /4411 ,  
tLas agravantes del delito de violencia y resistencia a la autoridad atentan 
contra el principio de proporcionalidad? 
,corntic„, ilf244iz9ix Ada vt,3 ,xxua cleciux,,eidna.  
wroArrah.l. 	,alt.c.i4/M12/7Zit OILLater) aettl  
jyudatnt al-Kt:n.0,130/. cupu.t.c71a4,' ja>2.A .Loi. r2z11.10,71.Li 
dta 4/y22I11U Cid  6/4, _1  )privoirto-c&-  
rerha.,Acrort./rtzi:ci) f atiettac-4 9,tu 	Arelniitt 
oltnte, 	uk., 80,34 t..izeiUtjytat; cervarenc/4,01. 
..■23A 	calarn_ cb oe.finoteze3 todave.6  9aec. /ND CZZ7.2 conT, 
WA-1p j 	cOL-C1 eb 12492 A2/4.-64/in4 12.13-e .64a z , 
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6Cree Ud. que la elevacien de las penas en el agravante del delito de Violencia y 
Resistencia a la Autoridad puede contribuir a la disminucion del delito? 
k..tawrg' :714-ekcil el(1 oita mtkiz4142.. 
.1.2‘ktadee)..ir.8...h.Q.)..ya fa& 	aniacel cb 1214c74( 
9zu  ihrture,o( talkAkta 42didara-nr4 
deia 774cl  fiewiltu6.c. 4z  ,aid,tnaccti -0- czcz 
7  IL kieiz Id& nuetcla4 purpottimi 	c4i iltajoie L0  6 'Net 142' 'Itz 	dic &WWI( 	6/0 1:4 eterM  
,En base a la pregunta anterior ,cual seria la proporcionalidad de la pena 
impuesta por el delito de violencia y resistencia a la autoridad? 
y-ta?nae;44 gair 7za,etifildapa .1(leildite= 66' izi664441 
.Aviateiii.a 	otitoztjC4 cL„rvilicteh, 	120 edieezxn cic  
kilicvm-evi;ZA parde3 ,u i.lopteze-a4 azzalefr 	• ica  
• c.-& 
y-44 rt .40 avnLegior vetiA41,-"V. e- arge)Afieefo-i  //1Q1U;Ler) 	& 
iftivahteeid, e-potildidezzignar 	taltut11-4)7-01k11-6, ,a-tagfC4t-C roccad, /huatt 9-/Atpefi , BJETIVO ESPECIFICO 2: ESTA LECER SI LOS CRITERIOS FIJADOS POR EL ACUERDO 
PLENARIO 01-2016 EN LAS AGRAVANTES DEL DELITO DE VIOLENCIA Y RESISTENCIA A LA 
AUTORIDAD PERJUDICAN LA LABOR POLICIAL. 
tQue criterio juridico piensa que se utilize, cuando se presenta una presunta 
violencia y resistencia a la autoridad policial en una intervene& policial? 
	
044'  ft.6461/itt-r .114o,, 	c4r672tv(Pic 
Aliti /6.'84 	 p 444), c.44 .)2/41,44:4,, a  
ii44/244,kies 	(074,4-,hi INfix hiPtuti  
.. ... 	palmializiJaild •  
tEn base a la pregunta anterior. Que criterios se toma en cuenta para decidir 
entre las agravantes del delito o lo serialado en el acuerdo plenario N° 1-2016? 
Oa 4.  ( )pate& ck 	fAA4cri.g. olthe olc (241-4, 423-4104-01z• 
,/nvallito. eleyinte:(Pn.cd 12a (betin.Q..) izeiyit4,rovhdfr Jai  
,Age-tatzb tu.r.4(104,-aw,t4 oat luzacriz4-. 
104 
Oesde que entre en vigencia el acuerdo plenario N°1-2016, fue una solucion 
para evitar se cometa el delito de violencia y resistencia a la Autoridad policial? 
k I at .10 	faa eiA lig  a a'mett, 	cit  
i44táy 	a4 iatitiad  rdeceid ytt ete  
...de..A14conNitt 	0402 amilfj autevii&d,  
ivemouz„di 	it aidod reta d  
PArfkinte4 h luiffuoid  
6E1 acuerdo plenario N° 1-2016 perjudica la labor policial al tener conocimiento 
los intetvenidos que por este delito, posiblemente no vayan a la carcel? 
N 0 pladix- itoreA hx,61 	 
	 ,C0Wwt  delta).J 64reezig4 	Japackfl 
44 i  (Dm dL itW 	0 ea cattyli(W AL 
• 
ctetvit pniltrix(424,  
,A ph? Illta Cenyiriq,a cank dig 01, C 
tQue altemativa de soluciOn propondria, para que disminuya la falta de respeto 
a la autoridad policial en el moment° que se realiza una intervene& policial? 
:itefortihi pacicti, reielittil- con* catepo;01 42daceittt..1  
	idance4 d aeitamil).44,04 Ict:udeittiavdthitizi ?P/la  
/1444,  47,,,,A4, ifivi.d "16 Ad,  
j cb  pecaimbizo  
optaa t 	'910 /64 adidat6-hoeteza  
ourf Atzsi (kzeilid-J  
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Anexo B 
Guia de entrevista 
Entrevista semiestructurada a Ids participantes 
INSTITUCION: D1RECCION DE TRANSITO , TRANSPORTES Y SEGURIDAD 
VIAL DE LA POLICIA NACIONAL DEL PERU.  
ENTREVISTADO: Magister, MARCIAL ASPAJO GUERRA 
CARGO: ASESOR LEGAL 
PREGUNTAS PARA JUECES, FISCALES, ABOGADOS, DOCENTES 
UN1VERSITARIOS Y POLICIAS SOBRE EL DELITO DE VIOLENCIA Y 
RESISTENCIA A LA AUTORIDAD 
TITULO: "ALCANCES DEL ACUERDO PLENARIO 01-2016 EN EL DELITO DE 
VIOLENCIA Y RESISTENCIA A LA AUTORIDAD EN LA CORTE SUPERIOR DE 
JUSTICIA DE LIMA NORTE- 2016" 
OBJETIVO GENERAL: ANALIZAR EL ALCANCE DEL ACUERDO PLENARIO 
01-2016 EN EL DELITO DE VIOLENCIA Y RESISTENCIA A LA AUTORIDAD 
EN LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA NORTE. 
4,Que opina Ud. sobre el acuerdo plenario N° 1-2016? 
El Acuerdo Plenario N° 1-2016, se dio como consecuencia de la presiOn 
medietica y politico, por un hecho que fue de publico conocimiento, por el 
accionar de una ciudadana en of Aeropuerto Internacional "Jorge Chavez", y /a 
intervencion dire cta del Presidente de la Republica de ese entonces: en tal 
sentido, el mencionado Acuerdo Plenano, no estaria acorde con el Estado de 
Derecho Constitucional que debe regir en nuestro Estado Peruano, toda vez que, 
segim el Art. 38° de la Constitucion Politica del Estado todos estamos en la 
obligaciOn de cumplir el mandato constitucional y las !eyes de nuestros sistema 
juridic°. 
6Que aspectos juridicos se toman en cuenta para la aplicaciOn del acuerdo 
plenario N°1-2016? 
En el Acuerdo %nano se tom, el aspecto juridic°, en el sent/do quo toda 
norma penal debe interpretarse desde la Constitucion Politica y los Principios del 
Derecho Penal, es decir que los operadores juridicos, debe cumplir sus 
funciones prefiriendo las normas constitucionales: lo que imp/ice que en Derecho 
Penal el Juez Penal debe incidir en la aplicaciOn del Principio de 
Proporcionalidad. 
6E1 acuerdo plenario garantiza derechos de la persona (imputado y 
policia)? 
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En el Del/to de Violencia y Resistencia a la Autoridad lo que se protege es el 
Principio de Autoridad en que este envestido todo funcionario o servidor de la 
Administracian Publice, en ese sent/do, lo decidido en el Acuerdo Plenario 
protege, mas los derechos de la persona que la funcian policial que realize el 
Policia Nacional. 
OBJETIVO ESPECIFICO 1: DETERMINAR SI LAS AGRAVANTES TIPIFICADAS EN EL DELITO 
DE VIOLENCIA Y RESISTENCIA A LA AUTORIDAD ATENTAN CONTRA EL PRINCIPIO DE 
PROPORCIONALIDAD 
,Que opina Ud. sobre la interpretacion de la norma penal conforme a la 
Constitucion Politica y a los principios del Derecho penal? 
En un Estado democrat/co como e/ Peru, toda norma sea cual sea la 
especial/dad debe interpretarse con forme a la Constitucian P0/it/ca, los Principios 
del Derecho Penal tiene su origen en la constitucion P0/It/ca; debe tenerse 
presente que la constitucion contiene valores y principios que orientan a aplicar 
la norma penal. 
,Las agravantes del delito de violencia y resistencia a la autoridad atentan 
contra el principio de proporcionalidad? 
El agravante en el Del/to de Violencia de Resistencia a la autoridad, no 
contra viene el Principio de Proporciona/idad, toda vez que Si pretendemos 
proteger el Principio de Autoridad en la Administracian Publica, 
constitucionalmente debe aplicarse el Sub Principio de Ponderacian es decir el 
Juez debe ponderar el Principio de Autoridad con forme al Art. 38 de la 
constitucian Politica, frente a los derechos de algunas personas que pretenden 
hacer valer un derecho licito o Naito hacienda uso de la violencia, atentando con 
la integridad fisica de la persona de la autoridad policial u otra autoridad en e/ 
ejercicio de sus funciones. 
,Cree Ud. que la &evade:qv de (as penas en el agravante del delito de 
Violencia y Resistencia a la Autoridad puede contribuir a la disminucion del 
delito? 
Si. por el ml u objetivo de la ley penal que es de caracter prevenfivo, el 
agravante abstiene a cualquier persona o personas que pretendan obtener o 
reclamar un derecho haciendo uso de la fuerza, ejerciendo la violencia contra las 
autoridades que estan en el lugar de los hechos ejerciendo sus funciones. 
6En base a la pregunta anterior Lcual seria la proporcionalidad de la pena 
impuesta por el delito de violencia y resistencia a la autoridad? 
Lo Establecido en el Cod/go Penal, Art. 367 que establece no menor de ocho ni 
mayor de doce atlas, me parece pro porcional la pena que debe imponerse a 
cualquier persona o personas que emplean la violencia contra la autoridad 
policial y otras autoridades en el ejercicio de sus funciones. 
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La solucion ya esta previsto en el Agravante sefialado en el Articulo 367, pero sin 
embargo, debe tenerse presente que la autoridad policiaI debe piercer sus 
funciones con tino, sin caer en la provocacion del intervenido. 
_ r 
MARCIL ASPAi0 GUERRA 
ABOGADO 
/ REG. C.A.C. fe 6295 
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Anexo 9 
ResoluciOn de audiencia Unica de indicacion del proceso inmediato 
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA NORTE 
SEGUNDO JUZGADO DE LA INVESTIGACION PREPARATORIA 
EXPEDIENTE 	 : 0387-2016-0-0901-JR-PE-02 
JUEZ 	 : Rurik Jurqi Medina Tapia. 
ESPECIALISTA AUD. 	 : Zobeyda Alexandra Tejada Ortega. 
MINISTERIO POBLICO : Segunda Fiscalia Provincial Mixta de los Olivos 
IMPUTADOS 	 : PEA CCENTA ARMANDO JESUS 
DELITO 	 : Violencia y Resistencia a la Autoridad 
AGRAVIADO 	 : Jorge Luis Aguilar Torres 
INDICE DE REGISTRO DE 
AUDIENCIA UNICA DE INCOACION DEL PROCESO INMEDIATO 
INTRODUCCION: 
En Inclependencia, siendo las 15:00 horas del dia 08.02.2016, en la Sala de Audiencias N° 
08 de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte, dirige el Magistrado Rurik Jurqi Medina 
Tapia, Juez del Segundo Juzgado de la InvestigaciOn Preparatoria de Lima norte, para 
realizar la audiencia Unica de incoacion del proceso inmediato en el proceso N° 150-
2016-0, seguidos contra PEA CCENTA ARMANDO JESUS, por delito Contra la 
Administracien Publica -VIOLENCIA Y RESISTENCIA A LA AUTORIDAD en la modalidad de 
Violencia contra la autoridad para Impedir el ejercicio de su funcion agravado— tipificado 
en el articulo 366° del Codigo Penal — tipo base-, concordado con las agravantes del 
articulo 367° segundo parrafo incisos 3} del mismo Codigo Penal, en agravio del Estado y 
del Efectivo Policial Jorge Luis Aguilar Torres. 
Se deja constancia que la audiencia sera registrada mediante audio, cuya grabacion 
demostrara el modo como se desarrollara la presente audiencia conforme asi lo establece 
el inciso 2), del articulo 361° del COdigo Procesal Penal, pudiendo acceder a la copia de 
dicho registro, por tanto se solicita procedan oralmente a identificarse para que conste en 
el registro, y se verifique la presencia de los intervinientes convocados a esta audiencia. 
II. 	ACREDITACION: 01:25 hrs. 
MINISTERIO PUBLICO: JULIO CESAR MAYA PALIAN, Fiscal Adjunto al Provincial de la 
Primera Fiscalia Provincial Penal de Lima Norte. 
Casilla electronica 	: N° 31561 
Telefono 	: 5223630 anx 1214 
PROCURADOR PUBLICO: RENGIFO TORRES CHRISTIAN LUIS Procurador public() del 
Ministerio del Interior 
• Registro„CAC----- : 7783 
') Dorr9cilio procesal 	Jr. Bolognesi N° 125 tercer piso Miraflores 
Cast efectranica 	. 583 
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